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NUMERO 224 
A N U A L I D A D E S 
Los alemanes conquistaron en 
el primer año de la guerra unos 
50 mil kilómetros cuadrados: 29 
mil belgas y 21 mil franceses. 
La gran ofensiva franco-ingle-
sa ha logrado reconquistar unos 
1.500 kilómetros cuadrados. 
0 lo que es lo mismo el 3 por 
ciento de lo conquistado por los 
alemanes. 
Y ese 3 por ciento ha costado 
a los aliados 500 mil hombres. 
Con razón dice la Agencia 
"Overseas" que el precio pagado 
por esos 1.500 kilómetros es ho-
rripilante. 
En la reciente ofensiva han te-
nido los rusos en Persia 80 mil 
bajas. 
¿Qué importa si en cambio han 
hecho millones de prisioneros? 
Los villistas atacaron en un 
mismo día, según parte del gene-
ral Treviño, a Chihuahua, Guada-
lajara, Tampico y Veracruz. 
¿No estará subvencionado aho-
ra Villa por la Casa Blanca para 
facilitar los trabajos de los ame-
ricanos que figuran en la Comi-
sión Mixta? 
rorque si Villa sigue apretando 
de esa manera, en vez de eva-
cuar el territorio mejicano, habrá 
que reforzar las tropas america-
nas, para que no caiga Carranza 
prisionero de los bandidos. 
Doble contra sencillo juegan 
en los Estados Unidos a favor del 
candidato republicano. 
Y Villa creándole dificultades 
a Wilson. 
¡El pobre! 
E l G e n e r a l J o s é M a n u e l H e r n á n d e z 
Según un periódico, maestro 
consumado en el ridículo arte de 
llevar siempre la contraria al 
DIARIO, Maura hizo muy bien en 
oponerse a la neutralidad. 
Y nosotros somos unos mente 
catos al suponer que la opinión 
nacional española está más con 
forme con Vázquez de Mella que 
con Maura. 
En cambio El Comercio discu-
rre lo mismo que nosotros sobre 
este interesante y trascendental 
asunto. 
No vamos en mala compañía. 
La gran manifestación de due-
lo que estamos presenciando en 
estos momentos tiene un doble 
significado. 
Ante todo representa la pena 
que Cuba sufre por el fallecimien-
to de uno de sus hijos predilec-
tos. 
Pero también representa las 
simpatías que este pueblo siente 
por el general Menocal, el mejor 
amigo de Enrique Núñez. 
Roguemos a Dios por el prime-
ro y acompañemos en el senti-
miento al segundo. 
P l á t i c a O b r e r a 
A Constantino Cabal 
la 
¡ F a y b 
R E 20 
I 
Bríllante y talentoso redactor del 
DIARIO, este que desde Madrid nos 
fnvía amenas crónicas, demostrativas 
de una imaginación febril, sugestiva 
y sin duda un poco acelerada al tra-
tar en determinpjdos asuntos, aspec-
tos de la vida material y que por ser 
!o llevan en si todo un aparejo de 
malas o buenas acciones. 
Y al terciar aquí en favor de los 
niíos no he de irme en contra de na-
die, ni mucho menos refutar en abso-
luto las ideas que sobre la huelga d^ 
ferroviarios campean en los escritos 
del señor Cabal; en primer término, 
porque ei escritor se contrae a lo quo 
ye y ]o aplaude o censura según la 
ética determinada, no de su tempera-
mento sino del resultado social, y en 
segundo, porque la verdad nos hace 
poner ¿e acuerdo y dejar por no 
dicho cuanto antes se dijere. Por eso 
Juismo, en su último trabajo El En-
granaje, comentando los diversos lati-
dos que dieron actualidad a uno de 
ios más graves y complicados movi-
mientos de los trabajadores en su 
afán, de mejoras, según esto escritor, 
ninguno de los factores obligados en 
fcste conflicto supo quedar en su pues-
to, todos han tenido faltas, unos y 
otros, se han burlado de la ley. Los 
obreros por lanzarse a la huelga sin 
,previo aviso, por haber apedreado los 
trenes y por haber tiroteado a los 
esquí rols. 
Los reservistas llamados a manejar 
los trenes, también ae han hecho reos 
•̂ gando obediencia a las autoridades 
tolUtares. 
Solo la lay escrita fué la única 
^mplidora. Por su articulado frío e 
malterable sq procesó a los hualguis-
ws revoltosos y se les metió en la 
S e l - Pero el Gobierno, faltando al 
pdigo, decretó el ubre sobreselmlen-
en todas las causas y puso a los 
«Oreroa en libertad. Y este proceder 
del gobierno sombra como le llama el 
señor Cabal, no le ha gustado a él, 
pero en cambio le habrá gustado a 
todos los obreros, aún a los católicos 
y que pudieran no estar conformes 
con la finalidad de la huelga. Además, 
parece dudar del laudo que resuHe 
y proponga el Instituto de Reformas 
Sociales. El Gobierno se ampara en la 
ley para imponerlo, pero como la ley 
no se la supo respetar, tampoco habrá 
fuerza para que esta sea acatada. 
Lo que haría falta saber ahora don-
de estaba el daño, si en el Instinto 
de Reformas Sociales, en los obreroí-
o en el Gobierno ya que de las em-
presas nada se nos dice. Con seguri-
dad que son de las más infelices to-
da vez que nada malo hacen, ni si-
quiera influyen en las leyes conve-
dientes a sus intereses. 
Ñi tampoco hacen la recluta de los 
hombres más importantes de la po^' 
tica para hacerlos figurar en sus Con-
sejos y a su vez lleven unida en sus 
figuras la más alta representación del 
trust o marca de fábrica que repre-
senten. 
« * « 
Fuera ocioso negar que en todo mo-
vimiento obrero no se destacase un 
sdo detalle, sino varios, que hayan 
de sacarle tono a lo que solo supone 
justeza Ideal de exclusivo principio, 
como si las impurezas de la realidad 
que vemos en todos los actos que no 
con precisamente obreros, quisiéra-
mos, por un desenfado, de no muy 
equitativa concordancia, exigir de 
los menos versados y más ignorantes 
un proceder tan exquisito y una co-
rrección tan rígida que, cuando hu-
biesen de pedir algo en favor de su 
mejora, hicieran la petición cual co-
ro angélico rodea y alaba en la subli-
me pintura de Murillo a la excelsa 
Madre de Dios. Y esta beatitud hu-
(PASA A L A PAGINA I>OS.) 
E l m u t i l a d o c a u d i l l o v e n e z o l a n o , h a b l a c o n u n r e d a c t o r d e l D i a r i o . E l r e c u e r -
d o d e d o n F e l i p e . E l G e n e r a l e s t á h e c h o u n # 
f u e r t e m o z o . S u l l e g a d a a l a H a b a n a p o r v e z 
p r i m e r a . P e r i o d i s t a y m i l i t a r . a E l p a í s e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o h a r á s e n t i r s u p r o t e s t a d 
EL CADAVER DEL DOCTOR 
ENRIQUE NUÑEZ. LA ES-
COLTA FUNEBRE 
La escolta fúnebre que ren-
dirá los honores al cadáver del 
coronel Enrique Núñez de Villa-
vicencio y Palomino, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficen-
cia, se compondrá de: 
Regimiento "Goicuría" in-
fantería. 
Tercio táctico del regimien-
to "Calixto García," número 1, 
de Caballería. 
Batería ligera del regimien-
to "Maceo," artillería. 
BANDA DE MUSICA 
La banda de música del regi-
miento "Maceo," Artillería, 
formará en el cortejo fúnebre 
a retaguardia de la escolta y 
delante del armón que con-
duzca el cadáver. 
LOS OFICIALES FRANCOS 
DE SERVICIO 
Todos los oficiales francos de 
servicio del Estado Mayor, Ge-
neral, regimiento "Goicuría." 
infantería, "Maceo," artillería y 
"Calixto García" número 1 de 
caballería, destacados en la 
Habana y en el campamento 
de Columbia, asistirán a los fu-
nerales. 
(PASA A L A ULTIMA t 
/ . S e u n i r á G r e c i a a 
l o s a l i a d o s d e l a 
E n t e n t e ? 
(Del "Staais Z^itung", New York.) 
(Traducido por Julio TOLEDO.) 
Muchas imbecilidades y. simplezas 
se han venido publicando sobre la 
actitud asumida por el rey de Grecia 
con respecto a la guerra. La prensa 
de los aliados de la "Entente" enoja-
da, sin causa que lo justifique, por la 
determinación adoptada por Constan-
tino de mantener a su país fuera del 
vórtice de esta espantosa tragedia, 
sin ningún género de consideraciones 
ha emprendido contra el joven mo-
narca una dura campaña, condenan-
do su proceder. Ni siquiera han que-
rido reconocerle cierta habilidad al 
formar su propio criterio, e insisten 
con redoblada tenacidad, en que la 
ll.'Ai'M A LA ULTIMA) 
Cuando llegamos a; Hotel Inglate-
rra en vena informativa y mientras 
esperábamos la llegada de nuestro 
querido y antiguo amigo de Puerto 
Rico y New York, el generad don Jo-
eé Manuel Hernández, el recuerdo del 
noble y afable don Felipe, nos hizo 
evocar aquellas famosas cacheladas 
de su hotel suntuoso. 
¡ C * n m ^ r r ^ A i r Ftmdó en Juruary, Guayana vene-
A C l ^ a l I l A g U c y zolana el periódico "La Autonomía de 
Juruary". Después en 1898, siendo 
y f*n/*ovif2*r1s\ Á c x la Jefe civil Y militar en Guayana,, C U C A l J L L c & U O U C l a cuando la revolución legalista, pubh-
H a b a n a 
A u t o m ó v i l d e s -
t r o z a d o 
aquel tirano dorado que se llamó Guz-
mán Blanco 
—¿Y a dónde fué usted mutilado? 
En ios Lirios a 16 leguas de Ca-
racas y cuando no había cumplido 
los 17 años. 
El "Mocho" Hernández hablando con nuestro compañero Tomás Serva ndo Gutiérrez . 
Com« se viene la muerte 
tan callando. 
Ya ei bueno de Don Felipe no está 
sonriente y modesto en x el vestíbulo 
del Hotel, en ese vestíbulo en donde 
se ven siempre a los grandes hacen-
dados con el vértigo de sus millones 
azucareros. 
Llega el caudillo de Venezuela. 
Le acompaña el culto y caballeroso 
compañero señor De Pool y no hay 
que decir que nos abrazamos cordial-
mente. 
Nuestro experto Solís, el de los re-
tratos instantáneos, nos enfoca en un 
verbo y quedamos inmortalizados. 
—General, le decimos, está usted 
más fuerte y saludable que nunca. 
El caudillo sonríe y nos contesta: 
—Recuerde usted que soy tempe-
rante. 
Y nos metemos en harina infor-
mativa. 
El caudillo llegó por vez primera a 
Cuba a los 18 años ya mutilado y con 
un pase para el destierro que le dió 
El rostro severo pero amable del 
general, tiene una leve sonrisa y lue-
go prosigue sin darle importancia a 
este detalle. 
—Desde aquella remóte fecha me es 
familiar el DIARIO DE LA MARI-
NA y por ello me es doblemente gra-
to que usted lo represente ahora y 
que ime entreviste al volver a Cuba. 
Le damos las gracias con toda ei al-
ma y recogemos very proud, el since-
ro elogio al DIARIO. 
De política brava, de las cosas de 
Venezuela, el general muy discreta-
mente se limita a decirnos que el es-
tado actual de su patria no es nada 
satisfactorio en lo que se refiere a 
los conocidos procedimientos de los 
Gobiernos impuestos por la fuerza. 
—Muchos hogares de mi amada pa-
tria están de duelo por las víctimas 
sacrificadas en las mazmorras. Por 
ello creo que en cualquier momento 
el país demostrará su disgusto y su 
sordo y profundo descontento. 
El caudillo ha sido un ferviente y 
laborioso periodista. 
có el valiente diano "El Legalista," 
En 1896 fué candidato a la primera 
magistratura por ed partido liberal 
nacionalista del cual es jefe desde 
entdnces. En esas elecciones obtuvo 
ei sufragio de las 9 décimas partes de 
los electores y para arrebatarle el 
triunfo que obtuvo el General Andra-
de, llenó el entonces Presidente Cres-
po las plazas públicas de gente ar-
mada. Es la eterna historia de algu-
nas repúblicas de América. 
Y ahora dos palabras sobre el re-
nombrado Mocho Hernández. 
Es honrado, con esa salvaje honra-
dez y rectitud del inolvidable Arman-
do Riva, y con el civismo y entereza 
del ilustre doctor Eusebio Hernán-
dez. Y como ai caudillo no le placen 
los excesivos elogios, terminamos di-
ciendo que mañana sale para el legen-
dario Camagiiey a pasarse una grata 
temporada en â finca de don Pedro 
Marín. 
Y su mano férrea, dura y leal se 
nos tiende afectuosamente. 
U n a S r a . l e s i o n a d a . 
D o s c h a u f e u r i m -
p r u d e n t e s . 
El automóvil particular H-S436 do 
la propiedad de Antonio MotUeda, ve-
cino de Picota número 61, guiado 
por el chauffeur Necéfono Alejandra 
y Miñoso, vecino de Monserrate nú-
mero 81, se precipitó anoche, contra 
un poste eléctrico destrozándose, en. 
la calle de Calzada esquina a 16> «n 
ej Vedado. Resultó, a consecuencia 
dei choque, lesionada en la nanz y 
la frente la señorita María Pérez y 
Ruiz, vecina de Galiano número 7» 
quien viajaba en dicha máquina. 
El accidento se debió a que el chau, 
ffeur llevaba su máquina a toda ve-
locidad en regateo con la de alquiler 
de lujo H-1461, que manejaba el chau^ 
ffeur Mariano Blanco A'lvarez. 
El vigilante 456, Carlos Díaz, do la 
Sección de Motociclistas, detuvo al 
segundo de los citados chauffeuTs y 
ai primero el Vigilante de infantería^ 
765, H. Cabrera. 
Ambois ehauffeurs son acusados por 
el exceso de vedocidad que llevaban 
que trajo consigo el accidente. 
D E L A G U E R R A 
E U R O P E A 
¿QUE SUCEDERA AHORA? 
En los BaJkanes se Inició y según 
parece también aHí tendrá su fin. A 
pesar de que en Szerajevo se formó 
el ciclón europeo, después de dos años 
infernales parece que en la ribera d«» 
los Balnanes encontrará refugio la 
nave de la humanidad tan furiosa-
mente combatida. De los Bailkan«s sa-
lió la epidemia y es muy justo que el 
mal se extirpe en su cuna. 
En los últimos tres mesos por cua-
tro frente distintos inició su ofensi-
va la entente. A l iniciarse cada ofen-
¡ siva ya tenía previsto, calculado ma-
temáticamente, el resultado. Empezó 
el ruso con sus hordas salvajes y 
amenazaba tragarse el reino de Hun-
gría; ei bocado era apetitoso, magní-
fico, pero según se ve, se le atravesó 
el hueso. Continuaron el ataque los 
anglo franceses: en el Somme en vez 
de agua, corre un río de sangre, pe-
ro el frente teutón no se desl ió, aun-
que cedió en algún que otro salien-
te. Después se adornaron los italia-
nos con las ruinas de Gorltzia y 
aunque tragaron mucha agua frese» 
en el Isonzo, no parecen dispuestos a 
seguir hacia Trieste. No le quedó 
(PASA A LA ULTIMA) 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
S e l e a g u j e r e f l e l s o m b r e r o . . . 
Por q u e l e t e m b l ó e l p u l s o . V e c i n d a r i o a l a r -
m a d o , L a p o l i c í a a c u d e . . . T o t a l c i n c o 
t i r o s . . . y n a d a . 
«e^?0?® Poco después de las doce, 
tíanü 0n vari03 disparos que par-
da J r '̂S*1" Próximo a la Segun-
^ estación de policía. 
listo rfi0 en. eS0s momentos pagaba 
íida V6"1^6 . a¡l mando de la refe-
Ci6n señor Blanco, a los vi-
<le 6 -ioUe habían (hecho él turno 
ton-.- 2' oyeron claramente las de, 
r u a T M ^ ' <kindo lugar a que los 
Prê irv f0.1"63 ^ o 1 ^ ^ aba-ndonaran 
^Pitadamente el prescinto para 
^JTaT o , 0ngreTl <l0 los disparos. Al 
fi4oTifl • Cal'le de Paula « s ^ i n a a 
8vrvn vieroin Que un compañero 
d i ! Afilante Arturo López, lu-
que n^In?dadamente un hombre ^Portaba un revólver. 
^ ( S ^ V 1 ^ut0r de 'loa disparos 
«o r a í ^ a la e^ajoión domde pu-
s^j^Probarse que haibía tratado de 
detenido se «ncontraba bajo una 
^ t*,/*0?13?16*1 nervio9a, .por lo que 
( K 0 <3eclarar-
'^rio f^ido al P^mer centro de So-
^ ^ A - reconocido por el módico 
^>a quien certiftcó que presen-
geraá desgarradura» v Quema-
duras sobre 1a s i ^ derecha, ambas 
de pronóstico leve. 
Conducido nuevamente a 'la esta-
ción dijo nombrarse Jesús López Soto, 
natural de España, de 27 años de edad 
y sin domicilio. 
En uno de los bolsillos del saco 
que vestía se le encontró una libreta 
en una de cuyas hojas decía: "Esta 
calle ha sldo mi perdición, por eso doy 
fin a mis cortos días.—Jesús López 
Soto, mis familiares, San Rafael 
cuatro". 
Dentro de la libreta había varios 
retratos postales de bailarinas que 
actuaron en los cafés de la extingui-
da zona. Todas las postales están 
dedicadas cariñosamente a Jesús. , 
El sombrero que tenía puesto Jesúf 
cuando trató de quitarse la vida, 
presentába una perforación produci-
da por uno de los disparos. 
Todas las balas dej revólver estaban 
disparadas. 
Como a la hora en que ocurrió el 
hecho era bastante avanzada, las fa-
milias cercanas al lugar dei suceso. 
- — -i—" x —-in<*o ^cn^ainxo cbi lugítr Qeu »uceso , 
aesgarraduras y quema- se levantaron sobresalHadas, pû g los < 
DECLARACION DEL REY DE NO-
RUEGA 
Cristianía, 21. 
En una comida conque el rey Han-
kon, obsequió a los ministros de esta-
do de Succia y Dinamarca, que se ha-
llan actualmente en esta capital, el 
monarca noruego declaró que todas 
las naciones escandinavas, están uni-
das en «1 propósito de permanecer 
neutrales «n el actual conflicto eu-
ropeo. 
LA GRAN BRETAÑA Y SUECIA 
Londres, 21. 
El Gobierno de la Gran Bretaña ha-
rá presión sobre Suecia, insistiendo en 
que ésta no interrumpa el paso de la 
corespondencia que se dirige a Rusia 
y observe la más leal y estricta neu-
tralidad en el mar Báltico. 
ORIGEN DE LA DETENCION Y 
REGISTRO DEL VAPOR "CEBU" 
Londres, 21. 
Como 'os conspiradores de la India, 
subvencionados por Alemania, han es-
tablecido su centro de propaganda en 
ManUa, los marinos británicos, en 
persecución de los agentes alemanes, 
practicaron el registro del vapor " O -
bú", habiendo «ido esa la causa de que 
un destróyer inglés violara reciente-
mente la neutralidad americana en las 
aguas jurisdiccionales filipinas. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
20 de septiembre, 1916. 
Teatro de guerra del oeste 
Frente del Príncipe Ruperto: En el 
campo de batalla del Somme nada d© 
importancia especial ha ocurido. Ata-
ques locales de lenemigo fueron re-
chazados. En un ataque nuestro con 
granadas de mano cerca de Flers, ob-
tuvimos éxito. 
Frente del Príncipe Heredero: En el 
declive occidental de Mort Home los 
franceses fueron desalojados d€«l pe-
mudhos disparos hacían suponer que 
se trataba de algo grave. 
El teniente Guillen, oficial de car-
peta anoche a esa hora, levantó acta 
del frustrado suicido de Jesús López 
Sobo, dándole cuenta al señor Juez 
de Guardia, 
queño pedazo de trinchera que aun 
había quedado en sus manos; cap-
turamos allí 98 prisioneros y 8 ame-
tralladoras. En una operación de pa-
trullas en la Champagne durante la 
roche de] 19 hicimos 46 prisioneros 
franceses y rusos, y en otra opera-
ción de patrullas al sur del cana! 
de Rhin y Rhone hicimos también al-
gunos prisioneros. 
Teatro de guerra del este 
Frente del Príncipe Leopoldo: Du-
rante efl día los rusos pudieron llevar 
a cabo sus ataques al oeste de Luzk 
contra las tropas del general von 
Mer Marwitz sólo parcialmente, mien-
tras que en la mayor parte de dicho 
frente la infantería rasa ni por el 
propio fuego de la artillería rusa pu-
do ser Inducida a salir de las trínche-
las, y sólo al atardecer y por la noche 
pudieron los rusos atacar en grandes 
olas, pero fueron rechazados bajo las 
más severas pérdidas para ellos. Cer-
ca de Szelvov penetró e* enemigo en 
nuestras líneas, pero enseguida fué 
completamente desalojado. 
Frente del Archiduque Carlos: Los 
combates en el Narayaovka progre-
san favorablemente, y fuertes ataques 
del enemigo fueron rechazados. 
En los Cárpatos, que ya están cu-
biertos de nieve, continúan loŝ  ata-
ques frusos; el enemigo obtuvo éxitos 
Frente de Transilvania 
Los rumanos fueron arrojados más 
allá del paso de Szurduc 
Teatro de guerra de los Balkanes 
Frente de Mackensen: Bn la Do-
bruchja tienen lugar violentos comba-
les cuyos resultados fluctúa. El ene-
migo opone la más tenaz resistencia 
en su posición a donde rápidamente 
había trasportado refuerzos. 
Frente de Macedonla 
Los ataques del enemigo cerca de 
Florina y Kaymakacalan fueron par-
cialmente rechazados después de lu-
cha de cuerpo a cuerpo. Al oeste de 
Florina nuestra vanguardia evitó el 
Uaque dtl enemigo. Al este de Flo-
rina obtuvimos éxito en un ataque por 
sorpresa. A l sur de las alturas de B'í-
lesica los búlgaros desalojaron a los 
italianos el día 17 de Matnica y cap-
(PASA A L A ULTIMA) 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s 
DISCURSO DE APERTURA (1). 
Señoras y señores: 
Hoy se pone la primera piedra, co* 
la suntuosidad relativa de que puedo 
hacer honrosa gala la "Cenerentola" 
de nuestra familia social (en que ia 
Política es la hermana absorbente y 
egoísta) del próximo anual Salón de 
Bellas Artes, Salón Nacional de Pin-
tores y Escultores, cuya Directiva 
acaba, con aplauso de todos los reu-
nidos en esta sala, y esparcidos por 
la Isla, de tomar posesión. 
Se me ha designado para decirlo— 
y he aceptado.—Sí la Comisión nom-
brada entre los ilustres artistas que 
forman la Primera Directiva del Sa-
lón de Bellas Artes, pensó, al honrar, 
me con este encargo, echar sobre mis 
hombros un fardo abrumador, yo po-
dría ahora responderle la frase tan 
expresivamente gráfica en su pinto-
resca popularidad;—frase en la que 
la palabra "pan," entre como pnmer» 
y único elemento de comida. Pero no 
(1) Reproducimos el hermoso dis-
curso que don Aniceto Valdivia, ha 
pronunciado en la fiesta que con mo-
tivo de la toma de posesión de la 
Sociedad "Salón de Bellas Artes'', 
se ha celebrado recientemente en la 
Academia de Ciencias. 
(PASA A L A PAGINA S E I S ) 
L a s e n t r a d a s 
d e h o y 
Procedente de Baltimore, en cinco 
días de viaje, sin novedad, y con 
carga general de mercancías, llegó es-
ta mañana el vapor cubano "Paloma". 
La goleta americana ^Otis" llegó 
deGulfport en siete días de viaje con 
cargamento de madera. 
El ferry-boat "Henry Flagler" lie, 
gó de Key West con veintiocho cairos 
de carga generai y maquinaria. 
• El vapoi-tanque cubano "Regina" 
llegó esta mañana de la costa nara 
tomar mieL 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
"Barba Azul",, la Revista ilustrada 
que en San Juan de Puerto Rico di-
rige con tanto acierto el ilustrado 
publicista señor Evairisto Ribera 
Chevremont, publica en la página de 
honor del último número llegado 
aquí un soneto de Rubén Darío, so-
neto que reproducimos sin agregar 
ri¡ quitar una sola palabra al comen-
tario del estimado colega: 
He aquí el soneto: 
A FRANCIA 
Los bábaros, Francia! Los bárbaros, 
cara Lutecia! 
bajo áurea rotonda reposa tu gran 
paladín 
dei Cíclope al golpe, ¡qué pueden las 
risas de Grecia? 
¿Qué pueden las gracias, si Herakles 
agita su crin... ? 
En locas faunalias, no escuchas el 
viento que arrecia, 
el viento que arrecia del lado del fé-
rreo Berlín; 
y allí bajo el templo, que tu alma 
pagana desprecia, 
to vate, hecho polvo, no puede sonar 
su clarín... 
¡Suspende, bizancio, tu fiesta mortal 
y divina! 
¡Oh, Roma, suspende tu fiesta divina 
y mortail...! 
Hay algo que viene como una inva-
sión aquilina 
Que aguarda temblando la curva del 
arco triunfal. . . 
Thanhaüser resuena la marcha mar-
cial y argentina... 
¡Y vése a lo lejos la gloria de un 
casco imperial...! 
Rubén DARIO. 
He .aquí la gloriosa profecía del in. 
mortaíl Rubén Darío. Una vez más el 
poeta, ese faro de todos los siglos, 
traspasa los arcanos del porvenir, y, 
con maravillosos augurios, dice lo 
que ocultan en sus senos las esfin-
ges acurrucadas sobre el enigma de 
los sucesos que han de sorprender-
nos. . . 
¡Gloria al poeta muerto que vatici-
nó la invasión germana en Europa, la 
cual invasión trae en su entraña fe-
cunda lai semilla de oro de las civi-
lizaciones. . . ! 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
L A N O V E L A C U B A N A 
Acabamos de recibir el último nú-
mero de la bella revista que llega con 
un poco de retraso, debido, según nos 
comunica su administrador, a haberse 
agotado en plaza ei patpel "Starn 
Bock" que usa habitualmente. 
La lectura de este ejemplar no pue-
de ser más interesante y amena. Apa-
rece en primer lugar un estudio bio-
gráfico de Gaspar Betancourt Cisne-
ros, escrito expresamente para "La 
Novela" por el doctor Enrique José 
Varona y acompañado del último re-
trato de "El Lugareño". Después en 
ei cuerpo de la edición, la bellísima 
comedia dramática en tres actos de 
León Ichaso y Julián Sauz, titulada 
"Rosalba," con tanto éxito estrenada 
en las veladas del "Teatro Cubano. 
En la sección de los maestros de la 
Literatura cubana van los "Cuadiros 
^ la Naturaleza Cubana" de Ansel-
mo Suárez, y Romero, conocido escr -
tor de costumbres. "Sueños y Deva-
neos", de Mendive ocupa la parte de 
'"Joyas dle Nuestro Parnaso" y la 
Venus de Mío la de "Joyas del Ar-
te Universal." 
Anuncia "La Novela" para su pró-
ximo número "Los Espíritus," novela 
de, Alfonso Hernández Catá y "La on-
dina del Lago Azul," novcl¿ de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. 
Puede adquirirse tan bello ejemplar 
en todas las librerías y ai que man-
de 20 centavos en sellos de correo o 
giro postal a la Admlnistráción, San 
Lázaro 236, se le remitirá un 6jen> 
piar de muestra. 
"La Novela Cubana" es de las re-
vistas que realizan verdadera y sóli-
da labor literaria y educativa. Mere, 
ce por eÜa cordiales plácemes su di-
rector e! joven y culto doctor Salva-, 
dor Salazar, 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de miyor clrcul»-
ción de la Repábll es 
B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L 
E L M E J O R T R I B U T O 
Las efusiones van a extinguirse. 
Las músicas, los entusiasmos, las 
ofrendas y las procesiones militares 
serán dentro de pocas horas un re-
cuerdo. Pronto, éste se irá borrando, j este Hospital 
¡Así es la vida! Por eso los pueblos 
desde los lejanos siglos tratan de 
perpetuar, en bronce, en mármol, en 
granito, la fugaz hora que pasa. En 
el caso especial del doctor Enrique 
Núñez, más que erigirle una estatua, 
debe procurarse que no se abandone 
su obra más amada. Es ésta el iniciado 
Hospital deCalixto García. Sobre los 
escombros del "Número Uno" alzó el 
doctor Núñez los sillares de una clí-
nica modelo, que es dechado de buen 
gusto y sintetiza la última expresión 
de la ciencia médica. 
Las naves del nuevo y grande hos-
pital están ya concluidas. Sólo que las 
paredes desnudas, las calles faltas de 
pavimento, la escasez de luz, la au-
sencia del rejado y tantas obras fal-
tas esenciales, exigen que el esfuer-
zo inicial y formidable sostenido por 
el doctor Enrique Núñez sea conti-
nuado con igual firmeza. 
De no haber ocurrido la desgracia 
que todos lamentamos, este moderno 
hospital, honra de Cuba y satisfacción 
muy legítima del actual Gobierno, hu-
biese sido, a la vuelta de un año, una 
hermosa realidad. Mas, por lo' mismo 
que conocemos los constantes esfuer-
zos del doctor Núñez, encaminados 
a obtener las consignaciones necesa-
rias para el desarrollo de las obras, 
tememos que, al faltar esta noble per-
severancia, la ya casi palpable reali-
di-dad se aleje y la construcción se 
fiera y las obras se suspendan. 
Fué siempre un sueño, muy hermo-
so, pero irrealizable, la erección de 
Promulgada la ley que 
ordenaba construirlo desde los tiem-
pos de don Tomás Estrada Palma, ha 
sido ahora, en estos dos años últi-
mos y bajo la presión del doctor Nú-
ñez, cuando el admirable sanatorio co-
menzó a construirse. 
Sabemos que una íntima amistad 
unió al doctor Núñez con nuestro ilus-
tre Presidente, y por esto tenemos fe; 
el mejor tributo que puede rendirle 
el General Menocal a su amigo en-
trañable es no dejar incumplida su 
voluntad. 
El Hospital de Calixto García, que 
se alza en la loma del Castillo del 
Príncipe, a una altura grande, ha de 
ser, por esta causa, por el panorama 
que abarca y por su acertadísima dis-
tribución interior, una de las más 
perfectas edificaciones sanitarias. Di-
fícilmente será hallado en país al-
guno un establecimiento análogo que 
le supere. 
Termínese por el Gobierno presen-
te este Hospital. Honrará con ello a 
Cuba y será este el mejor homenaje 
que pudiera tributarle a la memoria 
del doctor Núñez. 
Y si se quiere alzar luego una 
estatua que perpetúe el recuerdo del 
último Secretario de Sanidad, es fren-
te a la fachada de este hospital, su 
más grande amor, donde el monu-
mento deberá erigirse. 
No puede existir 
adecuado. 
m 
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WlENE DE LA PRIMERA) 
un marco mas 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El casco imperial anuncia una' nue-
va era,.. 
Hablando de Francia y de las des-
dichas que sobre ella pesan con moti-
vo de la guerra, dice un colega ma-
drileño, bajo el rubro de "El por qué 
de ciertas cosas": 
"El problema del segundo hijo, en 
esta nación ha dado mucho que ha-
blar, prestándose lo mismo a traba-
jos serios que a crónicas humorísti-
cas. 
La da. de egoísmo qu© hace mu-
chos años se desencadenó en París y 
aunque con menos intensidad ha in-
vadido toda la nación, especialmente 
las grandes ciudades, tiene por fun-
damento la no división del oapital, 
el confort de la vida moderna y la 
vanidad que siente la mujer por con-
servar su belleza. No habiendo en el 
matrimonio más que un hijo, el câ  
pitai no se subdividirá y, por lo 
tanto, la futura familia podrá disfru-
tar dei mismo rango, ocupando el 
mismo puesto en ia sociedad sin te-
ner que privarse de los encantos que 
para el rico tiene la vida moderna 
con todas sus demoledoras exigencias. 
Este mismo refinamiento en la ma-
nera de vivir y el afán continuo de 
querer sobresalir y distinguirse en 
el mundo que brilla y bulle, hace 
que la mujer, siempre sugestionada 
por la idea de una silueta elegante, 
haga todo lo posible por conservar 
i;n "talle esbelto", con la complacen-
cia, como es natural del marido, que 
se siente halagado al llevar a su lado 
una figura distinguida. 
La población de Francia y Alema-
nia, si mal no recordamos, estaba 
próximamente equilibrada en 1870; a 
partir de esta fecha la segunda ha 
'aumentado considerablemente hasta 
el extremo de que bien podemos de 
clr que en los cuarenta y cinco años 
que han transcurrido el aumento es 
de treinta y cinco millones. 
Calcúlase, teniendo en cuenta el 
tanto por ciento que rige para los 
hombres que han de empuñar las ar-
mas, y veremos claramente que las 
madres en Alemania han proporcio-
nado a la Patria muchos Cuerpos de 
ejército que en ei momento del peli-
gro han sabido cubrirlas de todo ata. I 
que, pudiendo permanecer tranquilas 
% sus hogares, puesto que el huracán 
devastador de la guerra sopla en país 
enemigo. 
Estos Cuerpos de ejércitos sacados 
del aumento de población han consti-1 
tuído un sostén tan firme para el Im- | 
perio, que difícil es que pueda apa-1 
recer otra fuerza superior que con- I 
mueva sus cimientos." 
Así es de creer y por eso no dudé I 
un momento, desdo ©1 principio, de | 
que el triunfo lo tenía Alemania ase-
gurado. Contra la labor de cincuen 1 
ta años no pueden ofensivas del mo- j 
mentó siquiera sean simultáneas en j 
todos los frentes. 
milde, tierna y candorosa no es pro-
pia de la tierra, ni es posible pedirla 
ni hallarla en rudos trabajadores, ya. 
que la necesidad entiende poco de re-
tóricas y no son los dulces gestos 
tampoco manera de obtener juntic'a 
Lo que hay, lo que sucede, v esto 
E S T A B L O D E L U 2 
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BUENAS SIEMPRE 
En todas las épocas del año, eu todos 
los momputos de la vldu de las damas, 
tomar las Pildoras del doctor Vernezobre, 
es bueno, porque les fomenta las canes, 
les da salud, vigor y fuerzas. Ponen san 
gre en sus venas, color en sus mejillas, 
las embellecen siempre. Re venden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Nada supera estaa Pildoras como 
reconstituyente femenino. 
SALUD Y PODER 
Para desenvolverse en la vida con todo 
éxito, eso se necesita: salud y poder. , 
E l hombre que- se sabe V-uldar, que sabe ' 
vigilarse y estar al tanto de sus decaí- i 
mlentos y se pone en curación, reponleu 
do sus fuerzas y sus energías logra ese 
fin. Para ellos toma las Pildoras Vltall-
nas, que se venden en todas las botlciís 
y en su depósito Neptuno y Manrique. 
Dan fuerzas. 
E L SE5ÍOR 
Miguel Aguada y Moreira 
HA FALLECIDO 
Dispuesto nú entierro par» 
las 8 de la mañana del d(a 23 
del actual, los que suscriben, 
familiares, ruegan a sus amln-
tades, se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria; Calzada de Be-
lascoain, número 50, (altos), es-
quina a Zanja, para acompaBnr 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
21 de Septiembre 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
rresidente y en cumplimiento de lo que se previene en el artículo 
10 de los Lstatutos sociales, se convoca a los señores Apoderados 
para la reunión ordinaria que se habrá de celebra 
fiestas del Palacio socia 
del entrante Octn' 
Habana, 
de 1916. 
Fernando Aguado y Rico; Au-
gusta, Marta del Carmen, 
Fernando, Gustavo, .Torgn y 
Carlos Aguado y Moreira; 
Kafael de Arazoza y Verdu-
go; Manuel Moreira; Daniel 
Díaz; Armando Vaquer; Vi-
cente Perelra; Francisco 
Hernández; José Franco; 
Ricardo y Julio Aguado y 
Andreu; Guillermo Tomás; 
Antonio Tavel; ductor Rrau-
Ilo 8áenz. 
NO S E R B F A R T E N 
Q l ' E L A S 
E S -
j:!196 
que se habrá de celebrar en el salón 





19 de Septiembre de 1916. 
BENIGNO VARELA, 
(SECRETARIO). 
C6569 alt. 2t-21 ld-24 
Fábrica de Coronas Fónebres 
de ROS y Cía. 
Sol. m . 70.-IeléfOQO A-SHl 
E s t a b l o " M o s c o t i ^ 
Carrutijes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Z a n j o , 142. T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
cén : A - 4 6 8 6 . Habana. 
el señor Cabal, lo sabe, es que todos 
estas conflictos se resuelven sin que-
dar resueltos. Es una trampa adelan-
te en la que todos tenemoa- parte de 
culpa. Me atrevería a demostrar que 
por haberse resuelto malamente el 
primer conflicto obrero, todos loa de-
más que le han seguido empeoraren 
la cuestión y seguirá embrollándose 
hasta que los engañados se den cuen-
ta de que lo han sido y entonce.s será 
el f r e í r . . . . 
Por eso mismo, mi estimado señor, 
todas las culpas y hasta las graves 
faltas de que podamos adolectir, se 
deben atenuar siquiera en obíequio de 
las muchas virtudes que atesora esa 
innúmera falange de trabajadores 
que no cernen; en gracia a esos que 
roturan ia tierra, que horadan los 
montes extrayendo riquezas o dando 
paso a ia actividad de un confin al 
otro. 
Por eso mismo también, no pidamos 
a los gobiernos crue'dad ni mayor 
energía cuando de asuntos como el 
presente se trate. Créame, se evitan 
lágrimas y alborotos que siempre de-
jan un reguero, de sangre... 
* * * 
Dije al principio que la verdad nos 
hacía poner de acuerdo. Ni con nacio-
nalizar los ferrocarriles, ni con hacer 
fimeión del Estado el más simple de 
los oficios se adelanta un paso a la 
í olución de estas cuestiones. Que una 
huelga sea cual fuere trae consigo 
un desequilibrio, lo conocen pocos. 
Suprimir radicalmente el derecho a 
holgar no sabe ni pensarlo. Y ahora, 
vea el señor Cabal, el porqué mi 
atrevimiento de llamarle la atención 
copiándole dos de sus párrafos consi-
derados como la síntesis de su pensa-
miento. 
"—Por encima de todo, hay una ley 
de justicia natural que prescribe qué 
¿alario permita subsistir perfectameu 
te al obrero sobrio y digno. 
"Cuando no se llega a esto, el obre-
ro va a la huelga con razón. El día 
que se llegue a esto, empezará la 
huelga a decaer. La máquina de la 
sociedad humana, solo necesita justi-
cia en todas sus partes para caminar 
derecha hacia el fin". 
Perfectamente de acuerdo. Pero Ín-
terin no se llega a eso, siempre ha-
brá de ocurrir lo que ocurre ahora. 
Quedamos en que la falta do justicia 
engendra sobra de injusticia y proba-
blemente esta última, hará porque 
triunfe la primera. No hablemos del 
método porque él solo se alaba. 
J. Antelo LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, Agosto 1916. 
DESDE VINALES 
Septiembre, 11. 
L a Jura de la bandera, inatltuífla en 
nuestras escuelas pflblicas pon el doctor 
Mario O. Kohly, el Secretarlo de las no-
bles Iniciativas y pensamientos «íevadoa, 
ha sido llevada a efecto #n este pintores- ¡ 
co pueblo con todo el esplendor con tjue 
deben realizarse los actos que contribu-
yen en gran manera a formar el carácter 
y hábitos de los futuros ciudadanos, ca-
rácter y hábitos que tanto habrán de 
Intervenir en el mejoramiento de nuestro 
medio social. Y no podía resultar menos ! 
dado el gran entusiasmo que siempre han i 
demostrado, tanto el doctor Tedro García 
Valdés, laborioso v comp 
tor del Distrito escolar de Viñales 
los dignísimos y cultos maestros seño 
r»»s Arturo Labrador, director por sus-
titución; Nicolás Gómez Nodu y la se-
ñorita América Nodarse. de la escuela nu-
mero uno y las señoras María del Polla-
do de Ruárez, Blanca Orlzondo de Calvo 
y la señorita Clara Aurora González, de 
la escuela número dos, para todo lo ten-
dente a Inculcar en el corazón de sus 
tiernos educandos el amor a lo bueno y 
n lo bello, porque bueno y bello es sin , 
duda amar a la patria y a su bandera i 
con el amor Infantil, pero Imperecedero 
que ante la gloriosa Insignia Juraron 
amarla los numerosos nlfios asistentes al i 
acto. 
A las ocho de la mañana, con bandera | 
desplegada y acompañados de sus res- I 
ppctlvos y entusiastas maestros, se dirl- I 
gleron los niños a la escuela número uno, I 
donde les fué leída por el Inspector se-
ñor García Valdés, la Circular 10 de la 
Secretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, de fecha 30 de agosto de 1910, 
a la que con la solemnidad que al neto 
caracterizaba correspondieron los escola-
res con un "sí, juro" que repercutió pra-
tamente en los oídos de sus inteligentes 
yrofesores y en los del numeroso pú-
blico que les escuchaba. 
Terminado este acto y aludiendo !• 
mismo, el doctor García Valdós, pronun-
ció un elocuente discurso que, como todos 
los suyos, fué calificado de emocionante 
y magnífico, quedando así reanudada la 
tarea escolar y probada una vez más, la 
labor fructífera y digna de aplausos del 
Inspector del Distrito escolar de Vlñaies, 
pues fiestas como ésta, que demuestran 
el alto concepto que de la educación de 
la niñez tiene el doctor García Valdés, 
dan brillo y honra al magisterio y au-
guran un riente porvenir a los educandos 
de hoy que serán los educadores del ma-
ñana. 
Para concluir diremos algo de nuestros 
sufridos vegueros que están haciendo 
grandes esfuerzos para echar los semi-
lleros de tabaco y ver si logran posturas 
para las próximas siembras, aunque és-
tas serán eu menos escala por la falta 
dp braceros que existe en esta comarca, 
digna dti mejor suertp. 
E L CORRESPONSAL 
Haibana, 18 de Septiembre de 191G 
Señor Joaquín N. Arauraburu. 
Distinguido señor: 
Yo soy uno de los tantos hombres 
del pueblo, del pueblo, no de la mu-
chedumbre estulta, que piensa sobre 
la injusticia de las cosas, o la equidad 
d© las mismas. 
Hoy, digo, ayer, he leído en El Dia 
una información sobre «1 mejora-
miento del Presidio, y he podido ob-
servar, que como casi siempre que 
de asunto^ sociales se traía, se habla 
en un sentido material que sólo abar-
ca la forma, dejand'o el fondo intacto. 
Cuando se ha hahlado de las mejo-
ras e/n nuestro sistema penal, me he 
sonreído siempre, porque las pare-
des muy limpia, y $•! suelo muy bri-
llante,, no es todo lo que hay .que nii-
rar; el taller de sastrería y la ense-
ñanza de otras artes será un paso 
en el orden material, pero hay algo 
más importante que permanece en 
Igual sentido deplorable: el estímulo 
para la regeneración individual. 
Yo encontraría muy adekantado 
•nuestro penal el día '.que se dictara 
una ley por la cual cuando un preso 
entrase analfabeto y al poco, tiempo 
de estar sometido a la a<*¿ón dpi cas-
tigo impuesto, aprendiese a leer y es-
cribir, se le rebajara parte de «u pe-
na como estímulo para los otros. 
Un penal tiene adguna finalidad 
más moral que encerrar; y mientras 
no se cumpla esa finalidad, hahra 
cárceles para modelos de criminaaes, 
pero no establecimientos* penales pa-
i*a hacer de criminares antiguos, fu-
turos modelos de cludadamos. 
El castigo eg un medio ni un fin, 
y mientras aquí no se escoja el medio 
como medio y el fin como fin, yo me 
sonreiré cuando se hable de nuestras 
meleras pmaies. 
Pero, .va muy lejos todavía el cui-
dado de la cabeza d̂ tt hombre, porque 
como decía Víctor Hugo, se está 
muy preocupado en atender ei color 
de que debe de vestir el ejercito y 
determinar el número de botones 
que deben llevar las guerreras de los 
mismos. . .\ 
Hay una Secretaría de Agricultura 
para procurar el mejoramiento O? 
las viandas, pero no hay quien se 
ocupe de rehacer hombres que pue-
dan ser muy útiles, si se les estimu-
lase enseñándoles algo color de rosa, 
ya que desde su infancia, de fijo, no 
han visto otra cosa que lo negro, y no 
han prohado otro licor que el amargor 
de la yida. 
Crea qut le admira en grado super-
lativ0- " , ; s. s. s. . 
pedro Pérez 
No deja de tener razón mi comuni-
cante; sólo que para realizar esa her-
mosa obra de regeneración, conviene 
mucho que los penales estén construi-
dos apropiadamente. En nuestras car-
celes actuales no hay locales gíno pa-
ra que ronquen los penados; y el ta-
ller y la escuela y otros medios educa-
tivos no pueden desarroliarse en la 
pestilente galera donde los presos co-
men y hacen otras necesidades 
groseras. 
Hermosa Idea la de usted: el 
lanlto del penado, mentalmente 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
La que pide todo el 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calidad. 
Sábanas cameras, medio ca> 
meras, para solteros, que Bo 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y e| 
largo que deben tener; tam-
bien las hay de medidas ex* 
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exigen, 
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
SOLO C U E S T A UN 
POCO MAS QUE 
LA ROPA DE 
C A M A C O -
RRIENTE 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 




hltando; que haya aprendido a leer y 
que haya dada escrihir; deibería 
ción, acusando al carretonero estúpi. 
do y al mozuelo mal criado que apa-
lean a un animal o atrepellar un sem-
brado, no censuro; ello es bueno; to-
do lo que sea educar j ennoblecer es 
bueno pero echo de ráenos Junto a eso 
la dedicación efectiva y tenaz de otras 
sociedades, de otros hombres, de go-
bernants y legisladores, a la renova-
ción de esipíritus y U dulcificación 
de sentimientos d« los infelices que 
la ley ha llevado al penal, no para 
dares de palos y restarles por toda 
la vida a los dulces goces de la fami-
lia, sino para restituirles un día al 
pueblo de que provienen, sanos y mo. 
bles. 
J. N. ARAMBURU 
DESDE MADRUGA 
Scptifmhre. 71. 
Oramles Fiestas Cívico K^lljíiosa» 
Pati lr>s días 23 y 24 se preparan en 
i eate pueblo «ramios fiestas eu honor de 
1 Nuestra Sonora de lleRla. las que lleva-
rán a efocto devotos fervientes de la 
' misma. El 28 habrá salve a toda or-
: questa v bailes y el 24 misa solemne y 
panegírico. A las 3 de la tardo de este 
último día. torneo, en el que se disputa-
rán los contendientes un bonito premio. 
A las ü procesión de la inilafírosa Ima-
, gen que recorrerá las principales calles 
del pueblo, las que estarán vistosamente 
. eng-ahmadas. Después, fuegos artificiales, 
; bailes y otras diversiones. 
L a comisión organizadora se propone 
que estas fiestas superen a las de años 
, anteriores. . „ . , 
E L CORRESPONSAL 
si sabía, 
pruebas <fe mayor cultura, 
bastar para una considerable rebaja 
en la pena. De aquí la necesidad de 
-nemieñas bibliotecas y de lecciones de 
moral y civismo dadas por profeso-
res especialmente escogidos. I 
Nosotros todavía damos al presimo 
fel carácter de castigo, hasta de ven- j 
ganza, olvidando las dos grandes l i - , 
ndidajdes de orden moral que encierre 
el fallo legal. Una, librar a la bo-
cledad por determinado tiempo, del 
peíligro de la reincidencia; otra: re-
formar los instintos, cambiar ei ca-
rácter de los homlbres que han violado 
los preceptos legales. 
Y muy conforme con usted: se cui-
da d̂e mejorar las crias de irraciona-
les importando ejemplares de vacas, 
de sementales de la raza caballar y 
se dscuida la educación del muchacho 
desequilibrado; se pone empeño en 
produclt boniatos más grandes y ta-
baco más fino; y nadie coopera a la 
obra gigantesca, de traacendlencia in-
calctrlaMe, de disvolver a la soctedad, 
curados y útiles, los ejemplares hu-1 m^tor APFRTTIVO DE JERÍ$ 
manos que el vicio, la ignoi^ncla y la I ^ J>lJi.JUit j ^ m u y ^ rt 
pasión, corrompieron o trastornaron. 
Cuando yo veo ©so, como cuando 
veo a las sociedades protectoras de 
animales y plantas ejerciendo su ac-
Per 50 centavos semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano,73. Tel. 5278 
F L O R Q U A - F L i 
Teléfono 
S U C E S O S 
I R L A N D E S ACUSADO 
Dijo el menor Francisco Fernández, de 
San Ignacio 74, que Guillermo Llopis, na-
tural de Irlanda y del mismo domicilio, 
lo maltrató ce obras. 
E l irlandés negó la acusación. 
CUATRO CONTRA UNO 
E l vifrllante «75 arrestó a Antonio Snfl-
rez P6rez, de Egido 12, Manuel Albuerne 
(lutlúrrcz, de Oficios 29; Manuel Piñero 
Suádez, de Oficios 29 y Baldomero Sollo-
so Campos, de Oficios 29, por acusarlos 
Pablo Hernández, de San Ignacio 39, de 
haberle maltratado de obras. 
L A V A N D E R A MALTRATADA 
E l vigilante 3(53, detuvo a Julián Sonsa 
Muñoz, de Revillagigedo 73, por acusarlo 
la lavandera Aurelia Aranguren. de Pico-
ta 22, de haberla maltratado de obras. 
Sonsa negó la a™^16'1- ^ 
ROMPIO E L TOLDO 
E l carretonero Agustín Alvarez López 
de Concordia 103, fu<5 arrestado por el 
vigilante 185, por acusarlo José Col. due-
ño del café sito en Damas y Paula, de 
haberle roto con el carro un toldo que 
estima en diez pesos. 
" A T A L I 
Participó Hortensia Cuervo, de Desam-
parados 33, que el moreno conocido por 
"Atalí" la amenazó con pitarle la cara, 
porque ella na quiere sor su amante. 
SIN T I T U L O 
Participó Juau Saez Vázquez, de Aguila 
75 qno antes de ayer se le extravió su ti-
tule de chauffeur. Ignorando en qué lugar. 
RAND1N EN ACCION 
E l sargento Ramón Randln, detuvo a 
Juan L . Frant, de Lagtínas 52 y a José A. 
Fernández, de Galiauo 1, por estar escan-
dalizando en Prado y ^ P t u n O ; ™ -
OCTOGENAR1A \ A L I E N T E 
E l vigilante 1157, arrestó a Dorotea Cua-
etente luspec- I rlra Valdés, de SO años y vecina de San 
como ' Miguel 11, por acusarla Adela Suárez Fer-
iiáñdez. de 23 años de edad y del mismo 
domicilio, de haberla maltratado de obra. 
UN A L F I L E R 
Carmen Belda, de Amistad 64, que está 
detenida por estar reclamada por estafa, 
denunció que su acusadora. Angela Ar-
sella, de Villegas 55, le burtó un alf ler 
fon un brillante pequeño y un zafiro, 
de la propiedad de su esposo, Jesús 
üueno Díaz. 
í 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. — 
0 
Por 25 postales se regala al portador unafra 
c i ó n de la Lotería Nacional, en Salud núnri. o 
N O T A : Y en el popular establecimien 
" L a Verdad' ' Monte 15, se reciben en pag0 
m e r c a n c í a s oor valor de un centavo. 4t.2i 
C557f „ 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las fiestas de San Agustín en Avilé». 
^-La próxima Asamblea de Covadon-
ga.—EI naufragio de la "Carmen Joa-
-La Asamblea d«l quiua"¿—^ iiSilluulDíl %í'"1 partido 
reformista.—Giras noticias. 
La villa de Pedro Menéndez, há' 
liase en estos días rebosante de fo-
rastros con motivo de celebrar sua 
tr¿diaonales ferias. Los festejos que 
se organizan durante estas han dado 
comienzo el martes 23 con una maguí 
fica verbena en la calle del Marqués 
je Teverga, a la que concurrió la 
Banda Municipal d« música y en la 
que se quemaron vistosos fuegos ar-
tificiales, presenciados por enorm© pú 
^ La animación es grande, abundando 
los feriantes. Todas las fondas y ca-
sas de huéspedes se encuentran ocu-
padas desde hace muchos días, sien-
do bastantes las familias que se han 
visto precisadas a marchar por no te-
ner donde alojarse. E s en este mes de 
agosto y en el período de fiestas cuan 
do se echa de ver la necesidad impe. 
riosa de un Gran Hotel en Avilés, y 
por esto es digno de aplauso el ras-
go de don Cefenno Ballesteros al do-
tar a la simpática villa de un ele-
mento tan indispensable para la 
atracción de forasteros. El año próxi-
mo ya estará concluido ei^ suntuoso 
edificio que para Hotel está constru-
yendo el opulento naviero y en lo su-
cesivo no se dará el caso de que ten. 
gan que marcharse por no encontrar 
hospedaje las gentes que nos visitan 
en la temporada de fiestas.̂  
Se han celebrado con brillantez el 
siempre emocionante y sugestivo es-
pectáculo de aviación que llevó ex-
traordinaria concurrencia al hermoso 
campo de San Cristóbal y en el que 
el intrépido piloto avilesino, tan jo-
ven como experto y valeroso, don 
Rodrigo González, ha realizado sor-
prendentes vuelos en su magnífico 
aparato; la Exposición Provincial de 
Ganados, que es la más notable de 
cuantas se organizan en Asturias y 
en la que se admiran soberbios ejem-
plares, demostración elocuente de los 
crecientes progresos que alcanza la 
ganadería entre nosotros; la Fiesta 
Escolar con ei solemne reparto de los 
premios a los niños de las Escuefas 
Públicas; las típicas iluminaciones a 
la veneciana en la Plaza de la 
Constitución, que sirven de pretexto 
para congregar a las bellezas avilesi-
nas, y otras fiestas de carácter popu-
lar, cuyo principal aliciente es la 
animación y la alegría. 
Otros festejos salientes fueron las 
Carreras Provinciales de Bicicletas y 
Motocicletas, que estuvieron suma-
mente concurridas y en las que to-
marón parte conocidos corredores, asi 
como el Teatro de la Naturaleza y el 
Concurso de Tiro de Pichón en Sali-
nas, espectáculos organizados por e\ 
Club Náutico con excelente éxito, al 
último de los cuales asistieron las me-
jores escopetas de Asturias. 
El clásico día de San Agustín estu-
vo tan concurrido como en los mejo-
res años, viéndose rebosante de públi-
co el Redi de ia Feria, donde se hi-
cieron ventajosas ventas, así como los 
paseos y parques de la villa, los tea-
tros y los cafés. Las terrazas del Co-
lón y del Casino ofrecían brillantísi-
mo aspecto por la concurrencia que 
en ellas se congregó, los conciertos en 
ftl Imperial por el Gran Quinteto 
Marcueci, atrajeron también un nu-
meroso y distinguido auditorio, que 
aplaudió con entusiasmo a las seño-
ritas artistas y en el Ptabellon Iris 
la famosa cancionista Carmen Flores, 
que no tiene rival en el género popu-
lar que cultiva, cautivaba al publico 
con su arte castizo y con su gracia 
insuperable. 
Las fiestas de San Agustín dei co-
rriente año, aunque dejaron bastante 
que desear por el número y la cali-
dad de los espectáculos debidos a /a 
Comisión oficial de festejos, obtuvie-
ron buen éxito por la abundancia ^ de 
forasteros y la animación que reinó 
en las calles y en los sitios de recreo, 
muchos de ^s cuales permanecieron 
abiertos toda la noche en el período 
de ferias. 
Los bailes en el Casino y en el 
Círculo Industrial constituyeron tam-
ben otros tantos éxitos, asistiendo a 
^os ei elemento forastero. 
Anuncio 
v>!oU> 
T e Vivo 
A g r a d e c i d o ! 
Agua de 
F u e n t e B l a n c a 
4 0 
qué rica eres; cómo 
ayudas a mi digestión; 
qué bien estimulas el 
hígado. 
Los manantiales de la Jata, 
F u e n t e B l a n c a , 
esta sabrosa agua bicarbonatada, 
magnesiada, de primera como digestiva, 
ideal en la mesa. Es la indicada en la 
atonía intestinal, afecciones hepáticas, mal 
de piedra y artritismo, 
Cts. 
G a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O 
P í d a s e p o r T e l é f o n o A - 8 7 3 4 , 
t a m b i é n a t l - S y q u e 
c o m u n i q u e n c o n e l 5 0 S 2 . 
también ai mismo ' caracterizadas co-
misiones de Centros de las derechas 
del resto de España. 
Asegúrase que además del discurso 
de Vázquez Mella, cuyas declaracio-
nes políticas se esperan con ansiedad, 
habrá otro de Maura no menos trans-
cendental, pues persístese en el pro-
pósito^ de que el ilustre político ma-
llorquín tome parte en la Asamblea. 
Esta se celebrará el día 2 de octu-
bre y constituirá, por el relieve de 
los oradores, por las manifestaciones 
que en ella habrán de hacerse y por 
el número y la calidad de los concu-
rrentes, un suceso de extraordinaria 
significación y de positiva resonan-
cia en la política española. 
Ha causado dolorosa Impresión en 
toda Asturias el accidente ocurrido 
a una vapora de pesca, de Luanco, 
echada a pique por el vapor Zumaya 
en la madrugada del lunes 21 de 
agosto, a las altura del Cabo Peñas. 
El abordaje fué tan rápido y tan 
vioLento que el barco de pesca quedó 
completamente destrozado, perecien-
do en el naufragio siete tripulantes 
y salvándose cuatro. 
Al llegar a la altura del Cabo de 
Peñas, fué donde llegaron, a cruzarse 
los dos buques antes mencionados: e] 
Zumaya y la Carmen Joaquina. 
Parece ser que esta última embar-
cación pretendió pasar por la proa 
del Znmaya, siendo en aquel momento 
alcanzada por este buque, el cual !e 
abordó por la banda de estribor, 
abriéndole en el costado una gran vía 
de agua. 
En aquei momento la vapora co-
menzó a hundirse rápidamente, sin 
que pudieran abandonar la embarca-
ción más que el patrón y otros cuatro 
tripulantes, pues los otro siete restan-
tes, incluso el maquinista y fogonero 
se supone que hayan perecido ahoga-
dos. 
En Un momento, desapareció la em-
barcación bajo las olas, sin que fuera 
posible prestar auxilio a más de los 
cinco náufragos que fueron salvados. 
Entre los que perecieron ahogados 
figura el maquinista llamado Manuel 
Alvarez, más conocido por el sobre-
nombre de "Mangiií." Era natural de 
esta villa, donde contaba con gran-
des simpatías. Actualmente vivía en 
Luanco, donde estaba casado de se-
gundas nupcias. 
También perdió la vida en el nau-
fragio un cuñado del maquinista lla-
mado Ramón García, de 38 a 40 año» 
de edad, que iba de fogonero en la va-
pora. El suegro de éste, Cándido Ló-
pez, de 60 años de edad, fué víctima 
del accidente marítimo. 
Unicamente pudieron salvarse los 
tripulantes que iban de guardia, pues 
dado lo rápido que la embarcación se 
hundió, debió de serles imposible, a 
los que estaban dedicados ai descan-
so, subir a la cubierta de la viapora. 
El patrón, Ramón González, y los 
hermanos Juan y Rey, más conocidos 
en Luanco por los "Buyllas," se sabe 
que consiguieron salvarse. 
La noticia de la catástrofe produjo 
en la vecina villa de Luanco profun-
da impresión, desarrollándose en los 
muelles y en el barrio de pescadores 
escenas patéticas, conmovedoras. Los 
funerales por las víctimas, celebrados 
en la Iglesia dei Socorro, fueron so-
lemnísimos, asistiendo el Ayuntamien 
to y las Autoridades locales, toda la 
colonia veraniega y el pueblo en ma-
sa. 
Se han abierto suscripciones para 
acudir al socorro de las familias de 
los náufragos, que han quedado en si-
tuación muy precaria, en Luanco, 
¡Avilés y Gijón, encabezándose las lis 
tas con donativos de mil quinientas y 
dosci^tas cincuenta pesetas y alcan-
zando ya aquéllas sumas importantes 
pues todos, condolidos por la magni-
tud de la desgracia, cooperan expon-
táneamente con su óbolo, dando un 
hermoso ejemplo de piedad cristiana 
y de solidaridad social. 
Se ha verificado en Somió la anun-
diada Asaimibilea del partido refor-
mista, convocada para tratar de asun_ 
tos interiores que afectan a la buena 
marcha del mismo y fijar con carác-
ter definitivo la línea de conducta 
que habrá de seguir el partido refor-
mista en lo referente a política inter-
nacional. 
Presidieron la Asamblea don Gu-
mersindo de Azcárate y don Melquía-
des Alvargift concurriendo los diputa-
dos a Corte9*«don José Manuel Pedre-
gal, don Leopoldo Palacio, don Au-
gusto Barcia, don José M\ría Rodrí-
guez, don Ramón Alvarez Va'dés, y 
los señores Corugedo (don Indalecio) 
Rodríguez Pinero (don Manuel) y 
otros elementos de la Junta Nacional 
del Partido. 
El acuerdo más importante adopta-
do fué el que 9e relaciona con la po-
lítica exterior, reiterando el partido 
reformista sus decididas simpatías 
por las naciones aliadas y mantenien-
do el propósito de emprender una ac-
tiva campaña en tal sentido dentro y 
fuera de España, hasta conseguir que 
una gran parte de la opinión españo-
la y el Gobierno mismo se resuelvan 
a hacer patentes y ostensible sus sim-
patías por los países que luchan fren-
te a los Imperios Centrales. 
Los reformistas tratan de ir a 
Portugal y a Francia con el propósito 
de realizar actos muy significativos 
de su política cerca de los respectivos 
Gobiernos de ambos países. 
Excuso decir que en Asturias ha 
producido gran indignación entre 'os 
elementos sensatos la conducta inca-
lificalble de los reformistas, contra 
los cuales se desata en justa cólera la 
prensa de las derechas y contra cu-
yos insensatos planes intervencionis-
tas protestará enérgicamente la par-
te sana del país. 
Dejo para Ia Próxima crónica 1a. 
descripción de las fiestas de Trubia, 
Luarca y otros pueblos, así como 
gran número de noticias referentes 
a la vida general de nuestra provin-
Julián ORBON. 
Avilés, 29 de agosto, 1916. 
V E N T A D E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés"' 
E. W. Miles, Prado 7. 
J. Ajurla.—Oficialmente la hora de 
Cayo Hueso es la misma de la Haba-
na y de toda la República de Cuba; 
porque la hora oficial de Cuba es :a 
misma que la de Washington; pe-
ro astronómicamente el meridiano 
de Cayo Hueso se adelanta cuatro 
minutos al de la Habana. 
Un suscrlptor.—La obra titulada 
"Los doce libros de Marco Aurelio", 
puede usted adquirirla en la librería 
de don José Albela, Belascoaín 32. 
Marco Aurelio, emperador romano, 
fué uno de los más grandes y más 
sabios pensadores del mundo. Dejó 
escrito un iibro dividido en doce par-
tes, conteniendo profundos y maravi-
llosos pensamientos sobre la vida hu-
mana, la conformidad con las penas y 
la virtud de ser justo y honrado y 
contento de sí mismo. Los pensamien-
tos de Marco Aurelio son lectura favo-
rita de muchos hombres ilustrados y 
su obra figura en la serie de clásicos 
inmortales. Es un libro de unas dos-
cientas páginas. Hay una edición do 
la Biblioteca de Garnier, y otra de la 
Biblioteca Filosófica. 
B. Rodríguez.—La letra V se decía 
antes Uvé, porque se usaba en las ins-
Q 
O l u M a 
S E C R E T A R I A 
(Celebración de la Velada de reparto de premios y apertura del 
curso escolar) 
Con la autorización del señor Presidente General, se publica 
para conocimiento de lok señores socios que el domingo próximo, 
día 24, se celebrará en los salones del edificio social la Velada de 
reparto de premios y apertura del curso escolar, que comenzará 
a las nueve de la noche. 
Las clases comenzarán el lunes 25. 
Habana, 21 de Septiembre de 1916. 
El Secretario,' 
R. G. MARQUES 
C5586 3^21 ^-22 
cripciones para indicar la U. Hoy la 
l'aman simplemente Ve, y de las dos 
maneras está bien dicho. 
Varios porfiados.—El peso plata cu-
bano estando, como está, equiparado a'l 
dollar americano, vale un peso 4 cen-
tavos en oro español como valor, con-
siderándolo como un dóUar y enten-
diéndose el oro español sin precio, es 
decir a 500 centavos justos cada cen-
tén español. 
J. Grulié.—Los diputados y senado-
res americanos no tienen sueldo; pero 
cobran dietas de viaje, y gastos 
de representación. 
Juana R.—Devocionarios, estampas, 
medallas, crucifiios, rosarios y de-
más objetos piadosos puede usted ad-
quirirlos en la librería "La Central", 
ael señor Vüela, Monte 119, donde 
hallará usted también avíos de escrito-
rio, modas y papel y sobres. 
M. Ros.—No hay aquí extradición 
para prófugos y desertores. 
A. Reboredo.—El gran Teatro Nar 
cional del Centro Gallego, tal como 
está hoy reconstruido con un sober-
bio palacio fué inaugurado con 'la Com-
pañ a de ópera de Tltta Ruffo y el 
tenor Palet el 22 de Abril de 1915. 
C. M.—El que dijo aquellas pala-
bras de las naciones moribundas en 
1899, aludiendo a España, fué lord 
Salisbury, Jefe entonces del Gobierno 
inglés. 
Piave,—Pregunta usted si sé el por 
qué se ríen las artistas de la Com-
pañía de Quinito Valverde cuando 
bailan. Lo he reparado, efectivamen-
te, en casi todas las de esta y otras 
compañías; pero a la verdad no me 
ocurrió nunca preguntárselo. En mu-
chas de ellas lo comprendo. La seño-
rita Juan, por ejemplo, cuando ríe 
tstá bellísima. Su boca se marca en 
forma de media luna recamada de per-
las que transfigura su rostro en un 
cielo con luna creciente, sol y estre-
llas. Respecto a la Cipri, la Violeta, la 
Otto, la López y la Doloretes podría 
decirse algo por el estilo: cada una 
tiene una sonrisa particular y muy 
oportuna en los momentos del baile 
para encandilar los ojos de sus admi-
radores. 
Supongo, pues, que todas ríen por-
que riendo son más bonitas. 
B. Zanorete.—Eduardo Zamacois 
nació en Vuelta Abajo. 
Un licenciado.—El apéUido mater-
no del rey Alfonso" X I I I es Habsbur 
go. 
Un suscrlptor.—Las reglas de la 
"Divina Poesía" puede usted leerlas en 
cuallquler libro de Retórica y Poética. 
En esta sección no caben. 
Odalisca.—Desea encontrar un pro-
fesor o profesora de lengua italiana. 
Un aficionado.—Compre usted la 
neduría de libros y otras anexas del 
doctor Constantino Horta en "La Mo-
derna Poesía". 
Un suscrlptor.—En la casa de WU-
son. Obispo 52, puede usted adquirir 
"La Ilustración" francesa que publica 
grabados primorosos respecto a la 
guerra; así como el "Je sais tont" y 
"Lectures pour tous" y otras revistas 
muy interesantes para todo el que 
ama a Francia. 
Oleusnoc—Se dice "yo fui quien lo 
partió", o bien "yo lo partí".—El pre-
sidente de Francia, M. Raimond Pern-
earé, se pronuncia Remón Puancaré. 
—Los límites de Turquía, al norte, 
son con Bulgaria. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre 15. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E u una casa clausurada por orden de 
la Sanidad, en la callejuela de Moya y 
San Germán, hubo un principio de incen-
dio intencional, toda vez que estando la 
casa deshabitada se encontraron unos ca-
bos de vela unos trapos Impregnados de 
gas, lo cual da a comprender el deseo 
que hay de que aquel caserón desapa-
rezca. 
Gracias a la prontitud con que los ve-
cinos acudieron, no pasó de un conato 
de Incendio. 
FUGA D E UN P R E S O 
E n el mismo palacio de Justicia se le 
fug6 al vigilante Ramón Acosta el preso 
Jesús Dfaz Acosta (a) " E l Hojalatera", 
requlsitorlado por el juzgado de Ciego 
de Avila, en causa por hurto. 
rara evadirse utilizó la reja que hay 
para los presos del correccional, trepan-
do por ella y saliendo por la puerta de 
la Audiencia. 
MEJORAS E N SANTIAGO 
E l Consejo Provincial de Orlente ha 
tomado el acuerdo de construir un pa-
bellón anexo a la Escuela Modelo para 
instalar en él la Escuela Normal de Maes-
tros, a cuyo efecto ha votado la cantidad 
de siete mil pesos. 
Plácemes merece el Consejo Provincial 
por los acuerdos que vienen a suplir la 
falta que hacía ese edificio. 
E l Secretarlo de Obras Públicas ha 
destinado una parte de los 37.000 pesos 
que hay consignados para mejoras con 
el fin de que sea pavimentado el parque 
de la Libertad, a cuyo fin el señor O. 
Fallón, está haciendo los estudios y pro-
supuestos. 
BANDO D E P I E D A D 
E n las últimas elecciones han sido nom-
brados de esta útil asociación los señores 
siguientes: Luis M. Buck, Presidente; 
Vice, César A. Llovens, Segundo vice. 
Antonio Cullé; Secretarlo, Sixto Giró 
González; Vice, Salvador Grlmanz; Teso-
rero, Federico Repilado; Vice, señora Do-
lores Sarlol de Ortlz y Vocales señoritas 
Diosa Venus Barbosa, María Olivares y 
señores Juan Taquechel, Eligió Villalón, 
José de la Tejera, Angel de Moya y Fé-
lix Nercaux. 
Felicito a los nombrados y les deseo 
muchos éxitos en su cometido. 
F AI.I.ECIMIENTO 
Ha dejado de existir el apreciado Jo-
ven teniente retirado del ejército señor 
Joaquín Salmón y Arrigue, que lia su-
mido en el más profundo dolor a una nu-
merosa familia. 
E l finado había ingresado en el ejé-
clto de soldado y por su acrisolada hon-
radez y buen comportamiento llegó al 
grado de teniente. 
Descanse en paz tan estimado amigo. 




Para el día 7 del próximo mes de Oc-
tubre están concertadas las bodas de la 
simpática señorita Nena Bello y el eo-
jrecto Joven señor Oscar Gálvez Daily, 
alto empleado del central "Unión", ubi-
cado en Agrámente. 
L a ceremonia será en la intimidad del 
hogar. 
Anticipamos nuestra felicitación a la 
apreciada pareja. 
E L DOCTOR C A R R E R A J C S T I Z 
Con el objeto de solucionar algunos 
asuntos particulares, ayer visitó esta ciu-
dad el culto catedrático de la Universi-
dad Nacional, doctor Francisco Carrera 
Jústlz, persona que goza de gran esti-
La Asamblea Regionalista de Co-
Ĵdonga, promete resultar grandiosa. 
1̂ entusiasmo es enorme en toda la 
Provincia y el Comité organizador 
^taja sin descanso para disponer 
bebidamente ia expedición, pues el nú 
"jero de inscripciones es extraordina-
y aumenta cada día, hasta el pun-
jo de que no se sabe cómo resolver la 
«uesuón de hospedajes. Todos los 
Pueblos de Asturias enviarán a la 
asamblea nutridas representaciones, 
p Ya se sabe que acudirán al acto de 
vadonga, como oyentes, los ilustres 
atnpeones del regionalismo catalán 
J^ores Cambó y Ventosa. Asistirán 
" I ^ 
L a g r i m a s 
q u e r e d i m e n , , 
^Esta hermosa cinta cinematográfi-
Riñ ]n qUe 86 han ocupado con elo-
á iLfTOn[t t^de salones de todos 
Cstro +hal?fneros Y d€ la que 
Mas í°ntanills. desde sus leidísl., 
^ i e S r ^ T ^ ' " h-a ProP^to a los 
tos v a / e a mlsma señores San-
iosa nKllgas qu^ designon esta gran-
a r ri^ 1a Para la Velada que en ho-
fiertin excelente actriz Francesca 
Octuhr V 0 ? ^ * * celebrar el día 4 de 
íario? proximo los referidos empre-
*1 cjn' s,e estrena hoy en "Fornos," 
^eptnn ? laS d¿ez Puerta3 a Prado, ¿!luno y San Miguel. 1 
cinta0«T1-̂ 1-01611̂  de tan maravillosa 
Ümo r,„H8Tlm^8.que redimen," el úl-
sefrur^080 exlt0 de la Bertini, 
*e s« quea Pernera hora de la no-
>̂recM ag0iarán ^s entradas del ía-
^ ^ d o salón "Fornos." 
L I B E R A L E S 
fcl * todo mitin liberal debe toma 
llamado "Untón Liberai", 
^ y riquísimo. 
i 
A n u a s c í o 
\ 
¡ C u i d a b i e n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , q u e l a c o s a e s t á 
e n c a n d e l a ! 
¡ S e p i e r d e m u c h o d i n e r o ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D E P O S I T A R I O S : S a r r a , J o ^ n s o Q . 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o r o e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e h t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s . 
15 F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
maciftn en nuestra mejor soc,edlld-Trtcf,r 
Después que el doctor Carrera JOítM 
hubo solucionado dicho» asuntos, visito 
los principales lugares de esta ciudad, sa 
lleudo gratamente impresionado de la» 
bellezas naturales que roedan a Matan-
zas, la ciudad dormida, como han dado 
en llamarla los poeaas. 
Que su estancia entre nosotroi le haya 
sido muy satisfactoria, son nuestros üe-
seos. 
E L CAPITAN C A S T I L L O 
Con el propósito de asistir a un Con* 
sejo de Guerra que se celebrCi en el Luar-^ 
tel Agrámente de esta ciudad, hallepaao 
procedente de Santiago de Cuba, aondai 
recientemente fué trasladado el capltaaa 
médico doctor Emilio del Castillo, distin-
guido militar que supo conquistar gran-
des simpatías en nuestra sociedad, aa* 
rante su permanencia en ella. 
Le deseamos un viaje muy feliz al ca-
balleroso doctor Castillo. 
NOTA P O L I T I C A 
Con motivo del viaje en proyecto a es-
ta capital el día primero de Octubre de 
los candidatos a la Presidencia y Vlce-
presidencla de la Repflblica por el Par-
tido Liberal, doctor Alfredo Zayas y co-
ronel Mendieta, los liberales de Matan-
zas le preparan un entusiasta recibimien-
to. 
También se prepara un gran banquete, 
que será servido por uno de los mejores 
hoteles de esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CANAS! 
Septiembre 18. 
Con gran regocijo nos hemos enterado 
de la aprobación por la CAmara Muni-
cipal de Matanzas de la solicitud de mis-
ter Hershey para cruzar algunos callea 
de la barriada de Versalles, con las lí-
neas del ferrocarril que ha de pasar por 
esta rica zona y nos unirá con la capital 
de la República. 
Algunos de mis compañeros critican 
por medio de sus respectivos periódicos 
a los señores concejales que votaron en 
favor de la Compañía, debiendo tener 
en cuenta que la citada compañía paga 
con creces los daños y perjuicios que 
ocasiona. 
E n Matanzas se encuentra el señor Lau-
reano Cabañas, que ha recibido la suma 
de 25 mil pesos por un pedazo de terre-
no y una casa de planta alta, construida 
a la orilla del río YumurI y como este 
caso puedo citarles otros. 
Bien se ve que esos señores correspon-
sales no saben las calamidades que todos 
los vecinos de este pueblo pasamos por 
falta de comunicación. 
E L CORRESPONSAL. 
L A Z A R Z U E L A 
Regalará un corte de vestido a 
elección libre del cliente, si se 1< 
prueba que hay e,n la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas 
adornos, sombreros, todo muy ele 
gante. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
LAS M E R C E D E S LLEGAN 
No faltan muchos días para que sea é 
de la consagración de la más bondadosi 
de las Vírgenes, Nuestra Señoras de laf 
Mercedes, la reina del Cielo, que más do-
nes y más gracias concede, la que el 
tutelar y guía de infinidad de damas d» 
nuestra amistad, y con quienes tenemoi 
que cumplir haciéndoles un presente, ui 
obsequia que aceptan y que les guste 3 
les sea práctico y útil, para que a dia' 
rio al emplearlo tengan nuestro recuerd* 
latente. 
Para hacer regalos, chics, elegantes, dls 
tinguidos, lo más nuevo, lo más elegan-
te y lo mejor que se pueda regalar 1 
una dama, a una señorita, a una niña, t 
•ualquier Mercedes, se hace indispensa 
ble ir a Venecia, la gran tienda de los 
regalos, que está en Obispo 96, donde s» 
encuentran profusión de objetos de to-
das clases, en plata sterllng, plata alema-
na, cristal y plata, necesaires, polisoira 
figuras, adornos, cuanto puede ser ofro-
cido en un regalo, en una prueba d< 
afecto de distinción y de cariño. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital d« £mer-
senclaa y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E X GKNERAXi 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS, 
INTEOCIOÍTES D E L 606 Y X K O -
8ALVAE8AN. 
CONSULTAS: D E 10 a 12 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. Lu. 
gar rtluy céntrico, con tranvías a la 
puerta j elevados en ta esquina. 3 l 
habla español. 
Oranada Hous8-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a los 
•eñores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
I I L O S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillr. número 6, el primer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tria y comercio, tarifas primara, se-
gunda y tercera, base do población 7 
adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho Impuesto sin recargo el día 2^ 
del actual. 
t í NUEVO A L I N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Díbujwf 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILIAR 
Cemento Vulcánite 
DESCAMPS Y GARCIA) 
Calle 25, entre Infanta y Mariaaj 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. .Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 608 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 ¡um 
ton v' m- en Cuba' número 69, ai-' 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Bxjefe d« U a Negociados de Marca* m 
Patentes. r 
Baratillo. 7, altos, Teléfono A-6i3» 
Apartado número 796 
Be hace cargo de ios siguientes trabalog* 
Memorias y planos de Inventos. Solititud 
de patentes de Invención. Registro d« 
Marcas Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de a S f l 
T í a r2L°!' Periciales. Consultas. GRA-
Tía. Regiatro de marcas y pateiteg en 
¿AUflA CÜAlRv uiaRiü DE LA íVíAmWA 
b t t i í í i ñ ü K t 21 D¿ i {, i 0 
C A R T A S D E 
C A N A R I A S 
rpar¿ el DIARIO DE L AMARINA.) 
Orotava, Agosto 28. 
La eolución del problema de las 
apuas importa para Santa Cruz de 
Tenerife la conquista dofimtiva de la 
riqueza y el bienestar públicos; y aún 
para toda la isla, esa gran mejora 
tendrá consecuencias beneficiosas in-
calculables. El primer elemento de 
la vida, la base principal de la agri-
cultura, se encuentran desde hoy am-
plia¿n©n)te asegurados. Ya "Denerife 
podrá lanzarse a acometer todas las 
empresas que, por la falta de üquel 
líquido vitalísimo no tuvieron hasta 
ahora posibilidad de realización. Es 
como si de un golpe se hubieran apar-
tado las nubes y brillara resplande-
ciente el sol del porvenir. 
Mas para llegar a este resultado 
fjue colma todas las aspiraciones, fué 
Íirecisa una lucha de muchos años con ra obstáculos e incidentes que se re-
covaban sin cesar contra el proyec-
to. Loa iniciadores de él, sus sostene-
dores en el seno del Municipio y en 
la prensa, llegaron a perder la es-
peranza de verlo ultimado; pero no 
^perdieron nunca la fe ni la voluntad 
<me habían puesto en la obra, no obs_ 
tante las múltiples contrariedades y 
«ontínuos tropiezos. Antes bien, pare, 
cían aumentar aquellas en la misma 
tmedida en que estos se acumulaban. 
¿ I completo triunfo obtenido al fm 
débese principalmente a la perseve-
Tancia de unos cuantos hombres pa-
triotas y firmes que no se han rendi-
do ante ningún obstáculo. Tenían una 
ciara visión de las realidades futuras: 
3>or eso iban hacia ellas recta e in-
flexiblemente sin el menor desmayo. 
Sentían su deber, veían la victoria 
«egura, y contaron con el tiempo pa-
ra obtenerla. Hoy, la opinión pública 
en Tenerife, después de mostrárseles 
contraria en ciertos momentos, les ha-
ce justicia. 
Hubo debates apasionados en el 
Ayuntamiento; interrupción de las 
obras; ásperas e injustificadas censu-
ras para sus promovedores; suspen-
sión de contratos y desautorización de 
contratistas; largas paradas y lamen, 
tables retrocesos; gritos de protesta 
y voces de estímulo; fracasos previs-
tos en las exploraciones y trabajos 
r j r M r j r * M / r w J T J T - r j r * r JF JTJT JT w w » 
F u n d e n t e O l l í v c r 
Ultima expresión 
de !á, medicación CA-
USTICA a REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
ce de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
T I A 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL. Hnos.—Dro-
quería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 99; 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
D 
I 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
—UN LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PrDAN.-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
M UY PRACTICO y TOOOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loadres. 
Trata cíe la más cruel eaícrme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
0r, Francisco M. Fernández 
OCÜIOSTA J»f« de la Clínica del doctor ,7. San 
Im Ferni*d«i. 
Oculista del 
B» H a t . "Oentr© Galtesro. Prado. 105. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&> 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pl si-
nos 
a<TOM A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
técnicos, de ninguna manera atribuí-
blea aj personal director, sino a las 
condiciones dei suel© y las caracte-
rísticas geológicas que oponían serlas 
resistencias; guerra, sin cuartel de ios 
ignorantes, apremios de políticos, y 
hasta malquerencia de los envidiosos; 
hubo todo lo que dicho queda, y mu-
cho m á s . . . Como siempre, las malas 
pasiones se amotinaron contra el no-
ble intento patriótico, inspirado en el 
bien de la tierra tinerfeña. Pero na-
da de lo que se propusieron, pudie-
ron lograr, en definitiva. 
En 1898, cuando comenzaron las 
obras, Santa Cruz sólo disponía para 
su abastecimiento y consumo de las 
aguas dei Monte Aguirre (3,003 litros 
por segundo, o sean 261 metros cú-
bicos en 24 horas.) Bien se advertirá 
que ese caudal mezquino apenas hu-
biera bastado a las necesidades d© un 
villorrio; y ya entonces la capital de 
Canarias había comenzado a crecer y 
desarrollarse precipitando su marcha 
ascendente. La provisión de agua que 
tenía en aquellas fechas no le permi-
tía alimentar ninguna clase de aspi-
raciones ni realizar ningún género de 
iniciativas. Se hallaba paralizada eu 
su desarrollo por la carencia de un 
factor de progreso tan importante. 
En la actualidad, ya garantizado el 
éxito de las obras emprendidas, San-
ta Cruz poseerá un caudal de agua no 
menor de 120 litros por segundo, o 
sean 10,368 metros cúbicos (21.000 pi-
pas del país» aproximadamente, en el 
espacio de 24 horas.) Establézcase 
la comparación entre el pasado y el 
presente y se apreciará la enorme 
magnitud del beneficio obtenido. Gra-
cias a él, la capital de Canarias, po-
drá resolver todos sus problemas d© 
higiene, urbanización, fomento del ar-
bolado, ensanche, construcción de es-
cuelas, etc., colocándose a la altura 
de las buenas pobladones que se le 
ofrecen como modelo. Las rentas del 
agua sin contar sus aplicaciones in-
mediatas, darán para todo. Y habrán 
"¡5»; transcender a la isla entera los 
provechos de la nueva situación que 
ía abundancia del agua cree. 
La Prensa dice a este propósito: 
"Transofrmación tan completa y ra-
dical en las condiciones de la vida de 
un pueblo, es de tal transcendencia, 
para su presente y su porvenir, que 
Santa Cruz de Tenerife ha de consi-
dei-aa- en adelante como día muy gran-
de, como fecha memorable en su his-
toria, la del 10 de agosto de 1916, 
en que, roto el último dique que las 
separaba, las aguas de Roque Negro 
se han unido a las de Calalanes, an-
siosas seguramente de que no se per-
diera por más tiempo la riqueza que 
representan." 
* * * 
Concibió la venturosa idea de em-
prender los trabajos de exploración 
y alumbramiento don Pedro Schwartz 
y Matos, distinguido tinerfeño,_ du-
rante la época en que desempeñó la 
Alcaldía de Santa Cruz, a fines del 
98, como quedaj dicho. 
El señor Schwartz con percepción 
certera, luego de haber estudiado lar-
gamente el asunto y visitado los lu-
gares donde brotan las aguas, pro-
puso a la corporación de su presi-
dencia emprender la busca y captura 
del codiciado líquido, que se aparecía 
como promesa de una lluvia de ben-
diciones, como anuncio de dichas y 
prosperidades. 
Sobrevino más tarde tan gran nú-
mero de vicisitudes en el cuf-so de las 
obras de extracción, que resultaría di-
fícil pormenorizarlas y juzgo preferu 
ble en esta hora de júbilo, dejarlas 
en el olvido. El pueblo de Santa Cruz 
quiere olvidarlas también. 
Encargado por último de la eje. 
cución dei proyecto, el notable inge-
niero don Pedro Matos y Massieu. és-
te ha tenido a la vez la fortuna y 
gloria de llevarlo a término feliz. El 
contratista don Roque Montesdcoca, 
víctima de grandes injusticias en el 
período de fiebre patriotera que an-
tcs indiqué, ha cumplido lealmente to-
dos sus compromisos y ha secundado 
con el mayor celo la acción inteligen-
tísima del ingeniero director. 
* » * 
El priimitivo proyecto de las obras, 
hecho por el ingeniero municipal se-
ñor Pintor, importaba 622,000 pese-
tas y fué aprobado por el Gobernador 
civil en 12 de octubre de 1898. 
Comprendía dos partes: el túnej de 
Catalanes-Roque Negro, para dar pa_ 
So ai agua que nacía en. esta vertien-
te (9 litros por segundo) y la atarjea 
para conducirla desde allí a la ciu-
dad. 
Contrató dichas obras don Gaspar 
E. Fernández, y les dió principio en 
febrero de 1899, perforándose 180 
i metros por la parte de Roque Ne-
| gro y 345 por la de Catalanes. Había-
;se ejecutado la segunda parte del pro-
yecto, pero n o la primera, 
j Surgieron dificultades, se formula-
jron reclamaciones y en 3 de diciem-
¡bre de 1902, quedó rescindida la con-
1 trata de don Gaspar Fernández. 
Se paralizaron los trabajos duran-
t e siete años, hasta 1909. en que el 
1 Ayuntamiento acordó la modificación 
¡dei proyecto primitivo y la adopción 
de nuevos procedimientos para abrir 
| el túnel. Las obras nuevas fueron su-
¡ bastadas por don Roque Montesdeoca, 
quien las ha llevado felizmente hasta 
el fin. 
Sobrevinieron corrimientos en la 
galería, fenómeno consistente en la 
calda de escombros, acompañados de 
i alteraciones considerables en ei rá-
! gimen de las aguas. Estos desprendi-
| mientes de tierras y rocas repitiéron-
Ise por tres veces, ensanchando su ra-
dio de acción, hasta que el 24 de ene-
|ro de 1913 ocurrió una verdadera ca-
jtástrofe que costó la vida a varios 
i obreros. 
Entonces se pusieron al frente de 
|los trabajos los señores ingenieros 
I Santa Cruz, Cabrera y Fernández 
¡Oliva, e inicióse un período lleno de 
: adversidades y zozoWas, pues los 
'obreros poseldos dei pánico se nega-
jban a trabajar. A l mismo tiempo la 
'mayoría de los concejales mostrában-
i s e profundamente desalentados, y las 
¡relaciones entre ei Ayuntamiento y ol 
contratista hacíanse cada vez más di-
fíciles. Vino una nuexa paralización, 
hasta el 11 de octubre dei mismo ano 
i e n que, quitados los escombros y nor-
imalizadas las obras, éstas continua-
ron; pero continuaron también los 
i trances adversos, como si una fatali-
'dad se cerniera sobre Roque Negro y 
¡sobre Catalanes. 
i Aquí vuelvo a dejar la palabra ai 
I periódico La Prensa, que ha publica-
Ido la historia detallada de la empre-
'sa- "Hallábanse entonces encomenda-
rlos los trabajos al señor Fernández 
'Oliva, quien siguiendo las acertadas 
i indicaciones del Ingeniero Jefe «e 
i Obras Púbücas. señor Suarez Galbán. 
¡propuso y fué aceptada U desviación 
'de la galería, para alejarla de la zo-
|na en que se habían producido los 
¡corrimientos y que se consideraba pe-
I ligroso atravesar. 
i Los trabajos en la galena de des-
iviación se comenzaron Y efectuaron 
!sin gran dificultad en el primer tra-
mo y parte del segundo, bajo la di-
! recclón del señor Oliva, primero y úl-
itimamente del señor Pintor, hasta.que 
! habiendo acusado las sondas explora-
! doras la presencia de terrenos flojos 
¡de constitución análoga a los del co-
Irrimiento, el arquitecto citado renun-
ició la dirección de las obras y propu-
Uo la suspensión de los trabajos, por 
ambas bocas de la galería, autorizada 
por el Gobernador en 11 de agosto de 
1914." 
Sobrevino nueva paralización y ¿1 
señor don Emilio CalzadiHa, Alcalde 
accidental en aquellos días, del Ayun-
tamiento, propone que se encargue de 
i llevar adelante las obras a don Pedro 
| Matos. 
I Desde aquella fecha, todo ha ido 
¡bien y de prisa. Las aguas acaban 
; de juntarse en la unión de los túneles 
ds Catalanes y Roque Negro. El se-
'ñor Matos ha triunfado; el pueblo de 
Santa Cruz ya no duda ni teme ve»-
¡totalmente realizado el colosal pro-
yecto. Lanza un "eureka! de exaltada 
alegría. 
i Falta llevar las aguas a su destino 
'mediante la canalización y distribu-
ción; pero lo principal está hecho. En 
la realización completa del grandioso 
'plan que transformará a Tenerife se 
invertirán cerca de seis millonea de 
|pesetas. 
i Francisco González Díaz. 
N o t a s m o n t a ñ e s a s 
LLEGADA DE DON RAMON PE-
LAYO, MARQUES DE VALDECI-
LLA—LAS REGATAS NACIONA-
LES. —LETRAS DE LUTO. 
La corrida del 13 en la que actua-
ron como matadores Pastor, Josellito 
y Balllesteros y en ia que se lidiaron 
reses de Santa Coloma, fué una de 
tantas donde no hubo nada de extra-
ordinario y sobresaliente a excepción 
de la faena llevada a cabo por Pastor 
con el primer toro. Yo que soy de los 
que no me entusiasmo con esta fiesta 
por considerarla algo así como remi-
niscencias de nuestra pasada barba-
rie, tengo que confesar mi debilidad 
y declarar que la labor del espada 
madrileño con el primer toro ha sido 
estupenda y que tal impresión me pro 
U E I A 
ICO fo tograf ías inédi taa todoa 
lo» mesea. — Correaponsalea en 
tt todos los concejos asturianos ;t 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE "ASTURIAS". - APARTADO 1.057. 
Con este fecha, hágame el favor de dame de alta en la 
Revista. 
NOMBRE 
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dujo que empecé a aplaudir como un 
descosido e igualito que pudiera ha-
cerlo el más rabioso de los tuurófilos 
montañeses. Bien es verdad, y esto 
algo me disculpa, que en esta acti-
tud coincidimos Don Alfonso X I I I y 
yo, que según noticias es un "pasto-
rlsta enragé" por el hecho de ser 
ambos nacidos en Madrid. 
En cuanto a la tercera celebrada el 
dia clásico de Nuestra Señora de Be-
goña y en la que go corrieron seis de 
los herederos de Hernández que pere-
cieron a manos de Pastor y Gallo 
(Rafael) y Cocherito de Bilbao, los 
aficionados a qulones puede conside-
rarse como autoridades en esta mate-
ria, proclaman a les cuatro vientos 
esta corrida de monstruo y aseguran 
que de las celebradas hasta la hora 
de hoy en España no hay ninguna 
que la aventaje. Yo soy de los que j 
por incompetencia manifiesta no | 
puedo meterme a definidor de cáno- i 
nes taurinos, pero lo que si aseguro, I 
es que 6n la faena del cuarto y quin ¡ 
to toro que corrieron a manos de; 
Pastor y Rafael el Gallo, no es posi-1 
ble hacer más derroche de valor ni 
alambicar de tal modo el arte, que se 
llegue hasta a hacer al público que se 
estremezca de emoción, al Igual que 
se hacía en los famosos tiempos del 
Tato y Cuchares. 
La corrida satisfizo por Igual a 
unos y a otros, y sexá el señuelo para 
que se llene la plaza el dia treinta, 
en la que con Gaona y Paco mío Peri-
báñez volverá de nuevo al ruedo Ra-
fael el Galb que cuenta las simpa-
tías por arrobas entre los montañe-
ses. 
Cuando todo el mundo creía que el 
aviador montañés Hedilla no insisti-
ría en proseguir su viaje aéreo Bar-
celona-Santander después del incilen-
te ocurrido en un pueblo de la pro-
vincia de Huesca que está rayano 
con la frontera francesa, fuimos sor-
prendidos en la mañana del dia 15 
con el ruido de un motor de gran po-
tencia, ei que supusimos vendría ma-
nejado por el notabilísimo aviador 
Salvador Hedilla, que con Juanlto 
Pombo, colega y paisano suyo, son 
los dos fenómenos de la aviación es-
pañola. 
Yo he teaiido el gusto acompañado 
de otros periodistas, de oir de sus la-
bi<->s el siguiente relato, referen.e a 
este viaje: 
"Salí de Quinconces, un pu^blcciilo 
de la provincia do Burgos—nos l i jo— 
a las ocho y diez de la mañana, pilo-
tando un aparato igual al que me sir 
vió para el raid Barcelona-Paima. El 
tiempo, bastante cerrado en niebla, no 
era nada apetecible para realizar es-
ta última parte de mi viaje, sin em-
bargo, como tenía verdaderos deseos 
de llegar a Santander, me decidí a vo-
lar. En el campo, desde las cinco de 
la mañana se habían congregado to-
dos los vecinos de los pueblos colla-
1 
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A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e i l H u r s t 
(de Filadelfia) 
P o r q u e e s u n g r a n y e l i m i n a d o r d e l " á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
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D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Son depositarios del Antirreumático del Dr. Russeil Hurst: 
Sarráj ' Johnson.vTaquechel^González, MajóíColomer. 
danteB a Quinconces con toda^ 
toridades a la cabeza 88 
La salida se hizo con altrim 
cuitad a causa de la arl0rn* 
público. Sin elevarmt S01011 ^ 
no rebasar las nubes, que ° ^ 
muy bajas y perder de vista 
rra, di dos o tres vueltas ínv «e-
pueblo, orientándome para ir "IVe el 
la costa, llegando en esta fr». Uscar 
ta Castro Urdíales Al llega, 
tura de Castro encontré la atmAT aI" 
más limpia de neblina y nubes i fera 
me permitió guiar el aparato 
rección a Castlelo-Pedroso ^i-
blo natal, donde di unas vueltaR jUe' 
cendiendo hasta tocar casi tlerr e8" 
Poro un momento sentí deseo 
aterrizar en Castillo de Pedroso ^ 
saludar a algunos amiros ôw,11*1* 
nunclé a esta satisfacción' xf 
el timón me edevó de nuevo y sin ^ 
d«r de vista la costa Uelgué a Sam?61"' 
der aterrizando sin novedad 
nueve menos veinte minutos. a laa 
Instantes despué de tomar f 
llegó a la Albericia el señor Alí?3 
representante de la casa con^T^» 
ra del motor L'Khane de cien í0-
Uos, que es el que lleva el aJ*1* 
que pilotea Hedilla. A l teñe/í^0 
cia de la arribada del aviador 1] 
ron al campo de aviación gran nói?' 
ro de amigos que lo felicitaron 
entusiasmo. coí 
• • • 
Este año, la fiesta de la Flor m 
se celebra a beneficio de los nohí? 
tuberculosos, no estuvo tan anim^ 
como otras veces debido a la exceshT 
tenacidad de las postulantas que * 
dejaron transeúnte a quien no Dan 
ran, ni tienda, oficina, café o sociT 
dad donde no entraran a saco v obli 
garan a viva fuerza a colocarse ^ 
flor en la solapa 
En fin, perra a perra fueron lig, 
nándose las bolsas y entre ellas co 
rría alguna pesetüla, contadas mon ' 
das de cinco pesetas y algún que otra 
raro billete depositado por individuos 
de la familia real, sin contar los cen-
tenes que al desembarcar dló el iiug 
tre filántropo don Ramón Pelayo" 
Marqués de Valdeollla. 
La recaudación con ser tantas las 
postulantas y tantos los asaltos qUe 
se dieron, solo alcanzó este año la exi-
gua cifra de diez y seis mil ciento 
cincuenta pesetas, cantidad inslpii-
ficante comparada con la que se ob-
tuvo otros años. 
Esta fiesta reglamentada en forma 
y hecha como debe de hacerse, cou 
flores para todas las fortunas pudie-
ra ser un éxito; alambicada como pre-
tenden alamblcarlla los elementos 
directivos constituye un abuso. Y el 
abuso mírese como se quiera mirar 
es siempre repulsivo 
* * • 
De acontecimiento puede calificar-
le la llegada a Santander del ilustre 
y.bondadoso filántropo montañés don 
Ramón Pelayo, Marqués de Valdeci-
Ua. Aunque su modestia es mucha 
y rehusa siempre todo aquello qu« 
puede tener carácter de homenaje, por 
esta vez hubo de sacrificarse ante el 
requerimiento de autoridades y ami-
gos, y accedió a que el pueblo de San-
tander le colmase de vítores por su 
buen corazón e inagotable bondad. 
Desde mucho antes de atracar el 
vapor "Alfonso X I I I " a los muelles, 
se hallaban estos ocupados por nu-
meroso gentío que esperaba impacien-
te la llegada del trasatlántico con 
objeto de poder ofrecer al señor 
Pelayo un testimonio de cariño y de 
simpatía. , 
En varias gasolineras fueron a 
bordo con objeto de saludarle y ofre-
cerle sus respetos, las siguientes re-
presentaciones: 
Por ei Ayuntamiento, el alcalde 
iseñor Gómez Collantes y concejales 
señores Jorrín, Dórlga, Pereda Eloidi 
y Zaldívar. Por el Obispado, el señor 
provisor, don Manuel López Arana. 
Por el llustrísimo Cabildo Catedral, 
los señores canónigos lectoral, don 
José Torre, y secretarlo don Pedro 
Santiago Camporredondo; por la er 
celentísima Diputación provincial, su 
presidente señor García Morante; por 
el Instituto, su lirector don Víctor 
Fernández Llera: por la Asociación 
d« la Prensa Diar'ia( el vicepresidente, 
don Alfredo Corpas; por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el 
Presidente del Consejo de Admini5' 
traclón don Antonio Fernández Ba-
ladrón; por el Centro Montañés de 1» 
Habana, don Bemardino Rovira; por 
el cuerpo de Exploraidores, don To-
más Agüero, don Fernando Ríos j T l 
Julio Haro y Correo; por la comisé 
del Hotel Real, su presidente D. Etw-
lio Botín, el vocal don José Estradíi 
el arquitecto don Javier (̂ nza',e 
Riancho e ingeniero don José PaW0 
Gil; por la Liga de Contribuyentes, 
don Antonio de la Riva y el s^/?,. 
rio don Pablo Martín de CordoW, 
por el Círculo de Recreo, su Pr^ia«°; 
te, don Manuel Sánchez Sarachaga-
por el Círculo Mercantil don Mauricw 
Lasso de la Vega, y el señor Consw 
de Cuba, don Ricardo Herrera, < 
canciller don Andrés Rivero y «1 ̂  
estas líneas escribe que ostei^p ^ 
representación del 
DIARIO Dt ^ 
MARINA r . - M 
Presentabas por «1 señor W> ^ 
Collantes todas estas comisiones- ̂  
después de los saludos de ^ ^ f ' . 
señor Pelayo visiblemente enl0C Lte 
do dió las gracias a todos por 
homenaje que se le hacía y qUe 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
BouquetdeNovi; 
Cestos, Ramos, to 
roñas, Cruces, etc 
Rosales, Plántad: 
Salón, Arboles íru 
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s ! 
d e F l o r e s 
Pida catálooo gratis iW-18'1 
A r m a n d y H » 0 ' 
OFICINA T JARDIN: OENEBA'' 
SAN JULIO.— HAHIANAft 
Teléfono Autoraátlcih M858. Telí" 
Local: B-07 y 7092. 




H A B A N E R A S 
C o u n t r y C l u b 
A p t e s d e l a t e m p o r a d a 
Estuve en el Country Club ayer. 
Reuníase un grupo en petite diner 
alrededor de una mesa en cuyo ccn-
tr0 abrían su corola de púrpura las 
rosas Presidente Menocal del jardín 
Je los Armand. 
Presente el señor hnnque Uuque 
¿t Estrada, el amable amigo y toca-
yo. Administrador del Country Club, 
me habló de las obras realizadas y 
de las fiestas en proyecto» 
Obras de importancia. 
Una, entre las mayores, la de de-
jar ya dotada a la sociedad de ha-
bitaciones en número que bastará a 
satisfacer, en parte, las exigencias de 
la temporada. 
Existían antes doce solamente. 
Las que acaban de construirse, con 
todas las condiciones del más refina-
do confort, pasan de veinte. 
El señor Duque de Estrada ve cum-
plida así una aspiración legítima. 
Representan esas nuevas construc-
ciones, durante la season, el estímulo 
más poderoso para la vida del Coun-
try Club por lo que afecta a su pros-
peridad y lo que redunda en su ani-
mación. 
¿Cuáles las fiestas? 
Son las que han de servir como 
precursoras de la temporada. 
Consistirán en una serie de te dan-
ce, a partir del sábado próximo, se-
guidos de comida y baile. 
Exclusivos para los socios. 
No dará el Country Club, según 
acuerdo terminante, una sola invita-
ción. 
Será en esto inflexible. 
Las tardes de te dance seguirán de 
sábado en sábado hasta que se inau-
gure la temporada, en su oportuni-
dad, con un gran baile. 
Al te inaugural del sábado sucede-
rá otro, por excepción, el domingo. 
Sin invitaciones también. 
En el gran salón del Country Club 
tuve el gusto de saludar, aprés di-
ner, a Mr. y Mrs. Smith. 
Allí estaba la hermana de esta dis-
tinguida lady, Mrs. Bowman, de 
temporada en el Club actualmente. 
Entretanto su esposo, el caballero 
americano Mr. Frank Bowman, ha ido 
a St. Louis bajo la dolorosa noticia 
de la pérdida de su señor padre. 
No tardará en volver. 
Trae, para tenerla en compañía su-
ya, a la madre amantísima. 
Mr. Smith, el caballeroso represen-
tante de la Ward Line, permanecerá 
allí alojado hasta fines de Octubre. 
Saldrá entonces de viaje. 
Con Mrs. Smith y Mrs. Bowman 
vi en el club house a Mrs. Stevens 
y a otra dama americana, Mrs. Du-
que de Estrada, la interesante Eleo-
nora, esposa del muy querido admi-
nistrador de la sociedad. 
Los distinguidos esposos Labarre-
re, que residen en un bongalot del 
Country Club, pasan en estos momen-
tos una temporada en Bramales entre 
los deliciosos panoramas del famoso 
ingenio cuyas torres he visto dibujar-
se tantas veces desde la bahía de Ca-
bañas. 
Ya tarde, y bajo las gratas impre-
siones de mi visita a la elegante so-
ciedad, me devolvía un automóvil a la 
dormida y triste capital. . . 
Bajo las sombras de la noche fla-
meaban en los balcones negras colga-
duras. 
Señales del gran duelo presente. 
El primer vastago. 
Una angelical niña que ha venido 
a coronar las satisfacciones, alegrías 
y venturas de un matrimonio con el 
que están, junto con las del cronista, 
las simpatías de todos los de esta 
casa. 
Me refiero a Malula Rivero y Fer-
nandito Scull. 
¡Qué inmensa su felicidad! 
La criatura, recibida en manos del 
ilustre doctor Alberto Sánchez de 
Bustamante, llena de júbilo desde la 
mañana de hoy corazones amantísi-
mos. 
Allí, en su cunita, la colma de ben-
diciones el abuelo complacidísimo, 
nuestro director tan querido. 
Y la besan, la acarician y la mi-
man todos los que en aquella fami-
lia ejemplar están hoy de fiesta con 
el feliz suceso. • 
Reciban mi enhorabuena. 
*P 9fi 
Está decidido. 
El Loma Tennis Club, que tuvo que 
transferir el domingo su fiesta de 
inauguración en señal de duelo, la 
ofrecerá el sábado. 
Inalterable el programa. 
Solo fáltame advertir que la con-
signa de ir vestido de blanco al bai-
le reza con los caballeros únicamente. 
Conste así. 
Del gran mundo. 
El último compromiso. 
Una bellísima señorita, Josefina 
Cano, la hermana de la joven dama 
Juanita Cano de Fonts, del mellieur 
'"onde, ha sido pedida anoche en ma-
trimonio para el distinguido joven 
Miguel Arellano y Mendoza. 
Petición formulada por el doctor 
Gonzalo Aróstegui en nombre del se-
ñor padre de dicho joven, el licencia-
do José María Arellano, que se en-
cuentra ausente en las Montañas. 
Grata nueva que me complazco en 
hacer pública. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique FONTANILLS 
" U CASA QIM1ANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, cono pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
GALIANO. 76, TELEFONO A.4261. 
" L A F E M M E C H I C " 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. Habana. 
C5466 151-15 
R E F R E S Q U E 
E N 
4 Í L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
M a t i n é e 
t r a n s f e r i d o 
nil H TOidente d© la Sportiva Juve-
ícr ^ rro' nos comunica que por 
dida i ^ ya oonoci<iOR fué suspen-
«ifa matinée que cata sociedad te-
anunciada para «1 pasado domin-
« loa salones del Liceo del Ce-fro 
cha^fr^™0 nos comunica que la fe-
ceW ,'a P01" la directiva para su 
g0 ¿J^10". es la del próximo domln-
De<:- 611 los an,tes mencionados salo-
invít/- ^ ^ d o para dicho día las 
^wuaonea anteriormente repartl-
toSS"^*8 "bid<>' durante la fiesta 
e-^ra -Rogelw Barba, y será de pen-
B. 
Plfno68^ ^lto í^aborador, don Ul-
«ÍTrónroT bencia1' notable ingeniero 
dTaí o?moi se encnentva desde hac« 
0 cama' enfeTmo. 
í0 U S / f 1 0 8 ^obre pron-
iaiud tan estimado amigo. 
O n o m á s t i c o s . 
Hoy celebran su fiesta onomástica 
¡as Mercedes. 
Con tal motivo están de días: 
Una distinguida amiga, Mercedes 
Arango de Pérez Beato. 
La estimada señora Mercedes Lea' 
de Valdés. 
Su encantadora hija Mercedita Va'-
dés Leal. 
Y su sobrinita, la gentil trigueñita 
Mercedes María Rizo. 
S I E M P R E SU M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
D E AGUA. 
Siendo Coraod» y Duradera es. 
I t Capa Preterida 
Be Vcnoc En Toda» Partes \ 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. K U A. 
E L V I E R N E S , 2 2 , N O H U B I M O S 
P e r m a n e c e r á n c e r r a d a s n u e s t r a s 
p u e r t a s , p a r a 
B A L A N C E , 
h a s t a e l l u n e s , 2 5 , d í a d e l a 
R E A P E R T U R A . 
S i q u i e r e u s t e d e x p e r i m e n t a r e m o c i o n e s 
f u e r t e s , r r t e j o r q u e u n i n t e n s o d r a m a d e 
Y B S E N , s e l a s p r o d u c i r á e l l u n e s , 2 5 , l a 
s e n s a c i o n a l 
R e b a j a d e p r e c i o s 
c o n q u e a p a r e c e r á n r e m a r c a d o s t o d o s 
l o s a r t í c u l o s d e 
[ncanto" 
Solís , Entrialgo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C5579 2t-21. 
PAYRBT 
Temporada cinematogrifloa. Hoy, Jue-
ves, función de moda. Se proyectará "Ma-
rínela" y ademáR dos estrenos: "8.000.000 
de dollars", por Gustavo Serena y la 
hermosa película "Lágrimas que redimen", 
j por Frantesca Bertlnl. Esta última, en se- i 
j gunda tanda. 
MARTI 
Hoy se representará en primera tanda 
"Los matones", "Sevilla de mis amores" 
en segunda y en tercera " L a Corle de 
! Faraón". 
Mañana, estreno de la opereta en un ac-
, t<) del maestro Qulnlto Valverde, titulada 
j " E l Bey de las mujeres". 
PRADO 
Ei . la primera tanda. E l pequefío pro-
leterio. E n la segunda, Zogar, puño de 
hierro y, en la ten-era, se repite la pe-
li'.u a ce la primera. 
« * V 
MOXTECARI.08 .—El cine predilecto de . 
las familias. Todos los días estrenos. 
H' H- H' 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Monte y 
Santos Suárez, estrenos dlarlpa; los do-
mingos matinée. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? PedL 
el clase MAW de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
¡ C O R S E T E R A S ; 
Tenemos a la venta y a precios In-
or^íbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26^-lo 
E S F A C I L A L I V I A R S E 
^Padete usted de estrechez de la ori-
na Lo compadecemos. Y le Tamo» a 
recomendar las bujías flamel, que con 
toda seguridad le aliviarán los penosos 
dolores que esa enfermedad produce. Con 
las bujías flamel el alivio es fácil. 
Indique siempre, al pedirlas, si desea 
'as bujías flamel para la estrechez, o si 
las que le hacen falta son las bujías fia 
mel contra ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majo y Colomer y farma-
cias bien surtidas de toda la república. 
P E L E L E S 
P A R A 
N I Ñ O S 
DE 2 U í S S , I I 8 0 C I S . 
E s u n a p r e n d a d e r o p a 
i n t e r i o r p a r a l o s n i ñ o s , q u e 
s e p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z 
a l p ú b l i c o . C o m o d í s í m a , d e 
u n a s o l a p i e z a , d e t e l a b l a n -
c a r e s i s t e n t e y d u r a d e r a . 
I d e a l p a r a v e s t i r i n t e r i o r -
m e n t e a l o s m u c h a c h o s . 
R o g a m o s a l o s p a p a s y a 
l a s m a m a s , p a s e n a v e r l o s . 
L A S G A L E R I A S 
O R E I L L Y y C O M P O S T E L A 
C5541 2t-19 
N o í a n e c r o l ó g i c a 
Por el sensible fallecimiento 4eí se" 
ñor don René Fernández, acaecido en 
,6813. ciudad, hace unos días, la fami-
jlia del finado, que «n paz descanse, 
ha recibido numierosas cartas de pé-
i same, que nosotros reiteramos a los 
afligidos dolientes, entre los quê  se 
cuenta «i señor Leiro Díaz, íntimo 
amigo del finado. * * * * * * * * * 
S i V d . e s e l e g a n t e , V d . l o s a b e 
Los vestidos actuales transparen-
tes y vaporosos exigen de toda 
mujer elegante un verdadero cui-
dado en la elección del 
R E F A J O 
Seguramente si usted nos visita, 
usted podrá elegir con satisfac-
ción, preciosos y delicados mo-
delos de REFAJOS DE TAFETAN, 
DE MOARE Y DE LIBERTY. 
E n e l c o l o r q u e d e s e e . 
HU/IIS'ML 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
C e C o m u n i c a c i o n e s 
Ha quedado abSferta al servicio 'pú-
blico y oficial límitrjdo, una oficina 
de Comunicaciones en Vegas, provin-
cia de la Habana. 
?3 
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consideraba inmerecido por carecer 
de títulos y limitarse en sus acciones 
a cumplir con un deber que él creía 
indispensable en todo aquel que se 
repute de buen montañés. Estas pa-
labras cuya sencillez bien revelan la 
grandeza de su corazón, fueron aco-
gidas por todos los presentes con jjaia 
estruendosa salva de aplausos. 
Después de ofrecer sus respetos las 
comisiones a la sobrina del homena-
jeado que le acompañó en «1 viaje, 
subió ai automóvil del señor Ruiz Va-
liente con su elegante y simpática so-
brina María Luisa Pelayo, despidién-
dose de todos precipitadamente, para 
qup nadie pudiera apreciar la impre-
sión que le había causado el recibi-
miento que en honor a la verdad su-
peró con mucho al que ge le dispensó 
aquí a Romanones siendo Presidente 
del Oonsejo de Ministros. 
E l gentío que ocupaba los muelles 
de Maliaño lo saludó con vítores y 
aplausos, y en todo el trayecto hasta 
llegar a San Salvador que es el pue-
blo inmediato a Valdecillla recibió 
muestras de cariño y de respeto. 
Sea bien venido y que su estancia 
entre los suyos le s©a tan grata co-
mo nosotros le deseamos. 
* * * 
•Con um, tiempo que no estaba muy 
propio para lanzarse a la mar, se ce-
lebraron el día de San Roque las re-
gatas organizadas por el Real Club. 
Todos con su puntualidad acostum-
brada, se presentaron en el muelk 
de pasajeros, siendo de los primeros 
en llegar el infante don Carlos, con 
su hermano don Raniero y e] fofante 
don Alfonso. D. Carlos y don Alfon. 
so embarcaron en el momotlpo "Chan-
quete" para tomar parte en las rega-
tas. 
E l Rey D. Alfonso llegó poco después 
con la duquesa de Cuba y los señores 
Careaga y Nardiz, pasando en una 
gasolinera del "Giralda" al balandro 
"Giralda V" el Rey y la duquesa de 
Cubas. 
La Reina doña Vivtoria, que tenía 
interés por la regata, se presentó en 
el muellle con la duquesa de Santoña 
y la condesa del Puerto, embarcando 
en el "Tonino". E l Príncipe de Aa- : 
tunas y ei infante don Jaime que ve- ; 
nían acompañando a su madre, pre-'. 
senclaron las regatas desde el puente ; 
del "Giralda". 
Los muelles estaban repletos de nu-« ¡ 
meroso gentío áxido de presenciar las ; 
regatas y la lucha más interesante 
fué entre el "Tonino" patroneado por ¡ 
Su Majestad Doña Victoria, contra el 
"iSogallnda V" y fué un día que la tri- i 
pulación del "Tonino" demostró lo! 
mucho que vale, consiguiendo el pri-
mer puesto con gran diferencia sobro i 
su contrincante. 
Sumados los tiempos de las dosi ¡ 
pruebas celebrada una de ellas el dia 
14 y que careció de interés, y la del 
dia 16 resultan vencedores en sus 
respectivas series los balandros si-«' 
guíente s: 
Serie de seis metros 
Primero, "Gerlneldo", patroneado 
por don Luís de Bayo, que ganó la 
Copa del Excelentísimo Ayuntamies-» 
to y 200 pesetas. 
Segundo, "Vanda", patroneado por 
don Luis Huidrobo. ganando un obje-
to de arte y 100 pesetas. 
.Serie de siete remos 
Primero, "Giralda V", patroneado 
por Su Majestad el Rey, Copa del 
Gran Casino y 250 pesetas. 
Segunda, "Narria", por don Luía 
Arana, objeto de arte y 150 pesetas. 
Tercero, "Santander", por D. Victo-
riano L. Dóriga, objeto de arte. 
Serle de ocho metros 
Primero, "Meoh-Toub", patroneado 
por el señor Careaga, Copa del Real 
Club de Regatas y 30 pesetas. 
Segundo, "Alai", mandado por D. 
Y. P. Candarlas, objeto de arte y 20Cl! 
pesetas. 
Tercero, "Silda I I " por don Angel, 
B. Pérez, objeto de arte. 
Serio de diez metros 
Primero, "Tonino", patroneado po* 
Su Majestad la Reúna Victoria 
Segundo, "Sogclinda V", goberna-» 
do por ei señor Zublria. 
Con este resultado dieron fiu las re* 
gatas de este año, siendo muy de la-» 
mentar que las circunstancias actúa-", 
les no permitan el celebrarlas con loar 
premios y cantidad de barcos que ser 
celebraban cuando eran internacional 
lea. 
Sus Majestades y altezas reales, 
poco tiempo desjjués de terminarse laa 
regatas, se retiraron como de coa* 
tumbre al Palacio d© la Magdalena. 
* * * 
Durante la última quincena han¡ 
fallecido en Santander, don Francis-
co Alvarez Corral, doña Benita García 
y García, don Pedro de la Puente 
García, doña María Sánchez de lai 
Hoz, don Francisco Gutiérrez Pando, 
don Claudio Rodríguez López, donj 
Benito Cubedo Chacón y la niña Con.i 
chita Cortés Rodríguez. 
San Sebastián "arde" en fiestas .j 
E L CORRESPONSAL 
Santander, 17 de Agosto de 1916 
C E N Í R O G A L L E G O 
FIESTA DE CULTURA 
He aquí ei brillante programa de 
la fiesta escolar que organizada por 
las Secciones de Cultura: y Bellas Ar-
tes con motivo do reparto de premios 
y apertura del curso del plantel Con-
cepción Arenal, se celebrará en los 
salones de este Centro, el domingo 
próximo en el Gran Teatro Nacional. 
PROGRAMA 
Primera parte. 
1.—Sinfonía por la Orquesta. 
2.—Apertura de la fiesta escolar 
por el señor Presidente. 
3. —Rapsodia Húngara número 2 de 
Listz, ejecutada ai piano a cuatro ma. 
nos por las a'lumnas señoritas Luz 
María y Evangelina Alonso. 
4, —Ejercicios de OUstenia, por Ja 
sección de oárvulos, bajo la dirección 
de la profesora señorita Herminia 
González. 
6. —Fantasía para piano y mando-
lina, sobre motivos de "Bohemia," eje 
cutada por las señoritas Leonila y 
Hortensia Cerviño. 
^—Alborada de Veiga, ejecutada 
al piano por la señorita Carmen Brey. 
7. —Reparto de Premios.—Discurso 
por el elocuente orador doctor señor 
José Manuel Carbonell. 
Segunda» parte: 
1.—Sinfonía. 
2.—El Flechazo, diálogo de los 
Hermanos Quintero por la señorita 
Otero y el señor Mauríz. 
3—Dance of the Demou.—Gran ga-
lop de Concierto (E. Holst.) Ejecuta-
da al piano a cuatro manos por los 
alumnas señoritas Eulalia Campos y 
Olimpia Cabanas, 
4. —"Negra Sombra" cantada por 
el coto de señoritas .del Plantel de 
Enseñanza bajo la dirección del maes-
tro Chaine. 
5. —Paso doble español-
Jota de Gigantes y Cabezudos. 
Por el quinteto de Guitarras y 
Bandurrias. 
6. —Romanza del "Cabo Primero" 
por la señorita Aurora Achurra, 
acompañada al piano por la profeso-
ra señorita Dolores Ruibal. 
7. —"La cuerda floja". Júguete có-
mico en un acto y en prosa original 
de J . Estremera. Por la Sección dei 
Plantel que dirige ei señor M. Mau-
ríz. 
Reparto: 
Rufina: señorita Carmen Otero. 
Lola: señorita Carmen Espinosa. 
Justina: señorita Elisa Lecuona. 
Camarera: señorita Josefina Espi-
nosa. 
Don Florencio: señor Mauríz. 
Pedro: señor Paulino Rósete. 
Doctor; señor Eustaquio Fenj^!-
dez. 
Eduardo: José Collado. 
NOTA.—Las primeras DIEZ FI-
LAS DE LUNETAS solo podrán ser 
ocupadas por las alumnas del Plantel 
y señoras y señoritas que las acora-
pñ'ñen. 
Hora: 8 p. m. 
D o n a t i v o 
E l noble y caritativo señor que ocul-
tando su nombre siempre está dis-
puesto a socorrer al menesteroso, nos 
ha entregado cinco pesos para la an-
ciana enferma que vive en Velazco nú-
mero 2. 
Gracias ©n nombre de la favorecida. 
d e " u w m 
Ayer Ingresó en la casa de Salud 
"La Benéfica" del Centro Gallego, el 
asociado señor Santos López, proce-
dente del Hospital Civil de Guanajay, 
adonde habla sido conducido para su 
curación. 
El señor Santos López, fué una de 
las víctimas del accidente automovi-
lista ocurrido el domingo pasado en 
dicho pueblo y su estado fué conside-
rado tan grave por el doctor Galai-
nena. médico de asistencia, que soli-
citó del señor Presidente de la Sec-
ción de Sanidad del Centro Gallego 
señor Manuel Fernández Tabeada, el 
concurso de un cirujano. 
Inmediatamente se trasladó a dicho 
lugar en automóvil el señor Fernán-
d-ez Tabeada, acompañado del (k)ctor 
Rogelio Stincer, cirujano de dicho 
centro y del practicante señor Fede-
rico Bstévez, prestándole a dicho le 
sionado todos los auxilios necesario? 
hasta conducirlo personalmente a la 
gran Clínica de dicha Institución en 
la cual se ha hecho cargo de su asis-
tencia el citado cirujano doctor Stin. 
cer. 
Nosotros felicitamos sinceramente 
ai Centro Gallego por la esmerada 
asistencia y el extraordinario inte-
rés que dispensa a sus asociados y «n 
particuilar al señor Fernández Ta-
beada, digno Presidente de la Sec-
ción de Sanidad, cuyo celo y activi-
dad en este caso, son merecedores de 
los más efusivos encomios. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA ¡ 
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S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
saldrá, ©n su forma aceptada, de mis 
labios—o de mi pluma.—Estamos 
un recinto severo, un recinto acadé-
mico, y esa frase lanzada aturdida-
mente, haría con su curva espinosa d» 
"argot" criollo, erizarse los bigotes 
de los hombres y los "paradis" lige-
rísimos de las damas. Me limitaré, 
pues, a decir que no ha sido nada 
tigoso para el que traza estas lineas, 
el cumplimiento de un encargo con 
tanto placer aceptado. 
Porque, realmente, estas líneas no 
Bon, en su fondo, más que una since-
ra y fácil recopilación de hechos que 
resumiré ligeramente y sin elocuen-
cia declamatoria, esta vez innecesa-
ria. 
Un grupo de pensadores y de ar-
tistas—no muy numeroso, ciertamen-
te, pero en quien la fé suplía al nú-
jnero—la fé, que como se ha dicho 
tantas veces, transporta montañas, lo 
cual significa: atraer prosélitos, pen-
65—y vió que su pensamiento era 
bello y útil,—reunir como en un haz 
vida, desperdigada en sus aisladas 
representaciones, de las artes plás-
ticas, presentarlas en una agrupación 
que se impusiera por los^ medios más 
prácticos d© manifestación. 
Me explicaré, porque esto me ha 
salido algo confuso; defecto natural 
en quien, siendo en toda su vida l i -
teraria, un exagerado hasta ia exas-
peración, quiere ahora entrar de 
pronto—y sin preparación—en la vía 
sencilla y límpida—y tan adorable— 
de los Varona y los Lanuza. 
Aclararemos el hermético párrafo 
anterior a esta explicación de estilo. 
Los señores Baralt, Edelman, Me-
lero I I , Romañach, idearon, hace al-
gunos meses una Exposición de obras 
de pintores, dibujantes, arquitectos y 
estatuarios cubanos o residentes en 
Cuba, con objeto, ante todo, de revi-
sar los valores de la República: de 
los habitantes de la R e p ú b l i c a — o 
que respecta a sus gustos estéticos. 
Se pensó en el salón que debía exhi-
bir los productos de las mentes crea, 
doras. Y anturalmente, se pensó en 
la Academia de Ciencias, prestigioso 
exponente de cultura como asociación 
intelectual; conmovedora mezcla de 
Hotel de Inválidos de la Literatura, 
huérfana de toda protección y de Pa-
lacio de Bellas Artes en vía de for-
mación. La noble Academia de Cien-
cias, es el Paladium de la Sabiduría 
en Cuba y una Casa Asilo de Huérfa-
nos y Estropeados, "materialmente," 
de la vida intelectual. La proyectaba 
Exposición tenía antecedentes que la 
alentaban a pensar en la Academia 
de Ciencias. Su inagotable filantropía 
científica, literaria y artística, era co-
mo una invitación a nuevas tentati-
vas. En la Academia de Ciencias han 
hallado refugio los "penates" resque-
brajados del Ateneo, dislocado por 
falta de patriótico auxilio; en la Aca-
demia de Ciencias celebra sus para-
nínficas recepciones, la Academia de 
Artes y Letras—Academia Nacional 
aquí, y pseudo nacional en el cuchi-
t r i l , oliendo al petróleo y al carbón 
de la tierra vegetal, dejados por Vi-
Uanueva y que la piedad, algo desde-
ñosa, de un amable secretario de 
Obras Públicas le otorgó para mal 
abrigarse al ruido asordahte de tran-
vías sacudidores de nervios y asfhcia-
dores de entusiasmos; en la tribuna 
de la Academia de Ciencias hallaron 
ios panegiristas del llorado y gran-
de—Elíseo Giberga, la atalaya para 
avizosar el porvenir de la patria po-
lítica en su obra de evolución ator-
mentada; en esa cátedra profana—y 
muy sagrada, como un trípode de ins-
piraciones—dejó oir Eugenio Bjrienx, 
peregrino de la civilización y la cul-
tura mundial, amenazadas por el Mo. 
loch bárbaro de ia conquista, su cla-
mor de angustia vir i l y su apelación 
a la Justicia ante las almas cubabas. 
La Academia de Ciencias, Partenón 
de las ideas científicas elevadas cual 
estatuas de mármol, era como la.Pi; 
nacotheca luminosa donde decidió 
abrigarse la falange del pincel, el lá-
piz, el cincel y la escuadra. 
Y permiso pedido, permito otorga-
do: La Exposición de Bellas Artes. 
\ el 25 de Febrero fué una fecha in-
olvidable en los Anales de la Belleza 
artística cubana. 
Yo recuerdo—como si hubiera sido 
ayer,—el prestigio de admiración y 
simpatía conque fué inaugurada. La 
Habana culta y bella—culta por sus 
hombres, culta y bella por sus muje-
ies—se reunió en este mismo edifi-
cio, en estas mismas salas, para inte-
rrrogar y apreciar nuestra vida ar-
tística. El mundo oficia?, con el señor 
Presidente de la República a su ca-
beza/ se unió para el homenaje, al 
mundo artístico, literario. Industrial 
y social que deambulaba por las ga-
lerías y los departamentos, sonriendo 
a una "paisaje", saludando retratos, 
de figuras conocidas y admirable 
te realzadas en el lienzo; comentando, 
entre frases de gozosa sorpresa, las 
caricaturas de los célebres en las ar-
tes, las letras, las ciencias, el gran 
mundo, etc. Algunas tf las llamaron 
poderosamente la atención. Se corría 
a las firmas: Romañach, Melero, Gui-
llermo Alvarez, del Barrio, Guiral, 
Lamarque, Armando Menocal, Olive-
ra, Rodríguez Morey, Sulroca, Maria-
no M i g u ^ . . . Ante loa cuadros de 
este pintor, la multitud se detenía 
y como el agua ante una sirte, pare-
cía espumar entre oleajes de contro-
versia, rugientes como vórtices. Mo-
tivaba tal agitación un cuadro-reto 
con su "cartouche" inscripto al pie, 
contra el marco: "Retrato de don Ni-
colás Rivero". Un cuadro que no se 
parecía ni en factura, ni en color, ni 
en técnica, ni en aire, ni en luz, a nin-
guno de los cuadros que en la Haba-
ira se han sucedido. 
Una sinfonía en color violeta "eje-
cutada" en una superposición de to-
ros acentuándose y degradándose por 
la propia espontaneidad de su moti-
vo inicial, como en una generación 
espontánea ofrecida independiente-
mente por un mismo tono. Algo aná-
logo a una diversidad. Un hombre 
sentado ante un buró, en una habi-
tación bañada toda de amatista. Los 
colores suplementarios y complemen-
tarios, .desprendidos de la misma ga-
ma que cada gema de luz encierra 
libremente en sí mismo, acentuaban 
y desvanecían en un cromatismo ex-
traño, pero rigurosamente exacto,— 
es decir: rigurosamente lógico—el 
sentido humano de la composición. El 
audaz "salonnier", como un escrupu-
loso alquimista de la luz, había dosa-
do, con una escrupulosidad genial, to-
dos los efectos que se proponía dar 
—y que dió, para encanto de unos, 
confusión de otros y extrañeza de to-
dos. Yo no me asombre mucho, por-
que he visto en Christianía, en las 
vidrieras de los traficantes en cua-
dros y en el Museo Nacional de la 
bella ciudad, cuadros análogos de téc-
i 
B u s c a o t r o ' C o m p a ñ e r o ! 
Este t t asma y con elía, es imposible jugar . Me ahogo, me asfixio la tor nc me deja. 
A S M A T I C O Q U E - T O M A . 
A N A H O G 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e " a l i v i a é n ^ a n t b ^ f e e ^ e m p i é z a a ' t o m a r . 
Sapahogo, l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o T e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y Sanahogo c u r ó . -
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nica al cuadro expuesto por Mariano 
Miguel. Uno sobre todo: el retrato 
de Bjotnsteme Bjoruson, de faccio-
nes tan violáceas, como el fondo en 
que se destacaba. Los cuadros tan ad-
mirados del famoso Thaulow— el 
gran genio escandinavo, tienen to-
dos,—paisajes, retratos, escenas his-
tóricas—el mismo sello raro de fac-
tura. Parecen pintados con sombras 
de humo de incendios teñidas por 
un sol de crepúsculo. 
Ese cuadro del señor Miguel, que 
tanto efecto produjo—efecto de fren-
te de Medusa en los habituados a los 
retratos comentes de tendencia ruti-
nariamente clásica, y pfecto de ori-
ginal belleza en los qu î han visto y 
comparado manifestaciones de tem-
peramento y objetividades de visua-
lidad, es un alarde originalísimo. No 
parece pintado aquí, si es cierto, co-
mo se afirma, que los países de mu-
cha luz no son los más favorables 
para la realización de verdaderos cua-
dros. Los grandes críticos: Ruskin, 
Charles Blanc, Fromentin—tan gran 
crítico como gran ejecutante—sostie-
nen la teoría de que sólo en los países 
brumosos se hacen cuadros dignos 
de verdadei-a admiración. La impla-
eabilidad del Sol—afix-man esos gran-
des sintéticos de la Estética—devora 
los contomos, suprime las perspecti-
vas, iguala los planos e impide toda 
graduación de matices. Las relacio-
nes de tonos sólo puede hallarlos ol 
artista del pincel en los países de 
sol siempre nublado bajo cielos plo-
mizos, donde los claro-oscuros se en-
trelazan soñadoramente, donde el brl-
:o fugaz del agua dormida en un es-
tanque o perezosamente tendida en 
un serpenteo casi inasequible a la 
mirada, acentúa en la vaguedad de la 
penumbra cada detalle de reflejo to-
talmente apreciado por los ojos no 
quemado? con los rayos aegadores 
del sol, anti^pictórico. Y en apoyo 
de esa afirmación, se cita a Rem-
biandt, silfo de las nieblas holande-
sas; a Ruysdail, imposible sin sus 
brumas notables; a Peter Hosghe; a 
toda la escuela inglesa y a la mayor 
parte de los pintores brumosamente 
septentrionales. 
Pero es que Velázquez, nacido ba-
jo el rudo sol—casi africano—de la 
caldeada Sevilla, no es más grande 
que todos ellos? 
Sí; él cuadro del señor don Maria-
no Miguel, ha podido ser pintado aquí 
Cuestión de hora y de estado de la 
atmósfera, en días determinados. 
La Exposición primera del Salón 
de Febrero, decía, fué un aconteci-
miento. Cuando terminado el plazo 
convenido cerró sus puertas y los 
cuadros—excepto los adquiridos por 
"dilettanti" entus-iastas—volvieron a 
ios talleres de sus autores, la tristeza 
fué grande. Un noble germen cultu-
ral parecía destrozado por el gesto, 
juzgado hosco. No se repetiría más 
esa nota de alto arte? Tanto esfuer-
zo de organización artística, reduci-
do a nada? Tantas esperanzas favo-
rabies al esplendor estético de la Re-
pública, desvanecidas como nieve al 
fuego? Así como no todos los cami-
nos llevan a Roma—a pesar del pi'o-
verbio—no todas ¡as fuerzas brillan-
temente creadoras alzan entre nos-
otros su estable templo al Arte? 
A estas preguntas, de un malsano 
pesimismo, respondieron los organi-
zadores del breve Museo nacional, do 
la manera que hoy podemos apreciar 
constituyéndose en cuerpo, forman-
do una Directiva, redactando un Re-
glamento, sumando favorecedores al 
proyecto y dando un valioso sello prác 
tico al intento, llevado a feliz tér-
mino. El germen de fraternidad ar-
tística—^fraternidad pictórica, esta-
tuaria, arquitectónica, musical—por-
que el dibujo es ritmo como la mú-
sica es línea—y literaria—porque la 
pintura es literatura de imágenes, 
muda, como la poesía es una exhibi-
ción de figuras habladas—ese ger-
men, decía, comienza a henchirse—y 
esta Inauguración lo muestra am-
pliamente—de futuros frutos. Y estas 
líneas escritas rápidamente para dar 
testimonio del acto que afirma el Re-
nacimiento de un arte dormido en 
la indiferencia, son como la realiza-
ción de uno de los número8-base8 de 
la Asociación: la defensa de los in-
tereses artísticos y materiales del 
Salón anual. A la evolución del tiem-
po—y ese tiempo se cuenta desds 
ahora—se deja al cuidado escrupulo-
ro de las Exposiciones, Concursos, 
Certámenes—que son como los jue-
gos flores de la pintura, con la Re-
pública por reina de torneo y el or-
gullo patrio por mantenedor. 
Proyecto que ha sido madurado 
rparte, lejos de ]a batahola política 
y mundana que lo entorpoce y dilata 
todo: midiendo el pro, pesando el 
contra, venciendo desalientos, trans-
formando escepticismos, robustecién-
dose a medida que la fe en los Dest.i-
mos patrios y en Las superioridades 
de la raza iluminaban las almas has-
ta realizarse honrosamente la idea en 
la apertura del ante-Salón a que hoy 
asistimos. Tarea humilde pero indis-
pensable, hecha de yustaposiciones de 
buenas voluntades. 
Los resultados previstos por esta 
iniciativa tendrán el desenvolvimien-
to, que espero rápido, de las otras 
pi oposiciones formuladas en los nue-
vos Estatutos; serán hermosas rea-
lidades el salón de ventas permanen-
tes de las obras expuestas o por ex-
poner, la creación de una Academia 
de estudio, el sostenimiento de una 
Biblioteca; y quién sabe? tal podría 
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Calm án d ose , s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e — • 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á f á c i l , lo 
g r a v e , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios , l ibre de e s a neurastenia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p o s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
ser el despertar de la conciencia y ?1 
gusto artístico en un país por natura-
leza sensible a lo bello, que hasta 
se añadiera a Reglamento tan pnr 
dentemente discreto hoy, un inciso 
para becas o pensiones en el extran-
jero, de artistas cargados de origi-
nalidad soñadora y de penuria mate-
rial efectiva. 
De estas y otras cosas análogas a 
éstas y todas relativas al asunto prin-
cipal de la Iniciativa tan desUimbra-
doramente comenzada hoy, ha habla-
do el autor de estos párrafos con los 
señores Edelmann y Melero, en la 
deliciosa visita que hará un meg le 
hicieron. El señor Presidente y el 
señor Vice-tesorero de la Asociación 
que hoy se inaugura, desenvolvieron 
ante mis ojos todo el "stock" de sor-
presas que puede ofrecer, gradual-
mente, la colaboración entusias-
ta del público. Aún corrieTido el ries-
go de que se responda con sonrisa 
burlona (porque la carcajada fran-
camente insultante, desentonaría en 
una sala académico-científica, y por 
eso me retrotraigo a la sonrisa) me 
atrevería a afirmar, oídas las alega-
ciones de mis dos Ilustres visitantes, 
que con el tiempo—y en muy corto 
tiempo—si el fervor artístico llena 
legiamente el alma y la inteligencia 
del "amateur" cubano, ei Salón de 
Bellas Artes de la Habana llegará a 
ser como el bazar suntuosamente pre-
ferido de la realizada cultura artís-
tica. Sí; lo que son los "vernissages" 
actuales del París americano—de la 
gran República Argentina—podrían 
serlo los "vernissages" anuales cuba-
DINERO EN HIPOTECA 
en todan cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; dn S a 5. 
21727 30 s 
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ABOGADO T NOTARIO 
Teléfon« A-2S22. Haban». M. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la UniTerstdad. 
Cargante, Naris y Oídos (exclu-
slvamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
nos, donde al lado de un Sanz Carta, 
muerto, y de una Elvira Martínez, 
vivía, brillarían lienzos del difunto 
Carolas Duran, o del existente Jacques 
Emile Duran, enviados por esa Euro-
pa que acaso en mucho tiempo no ten-
ga piedra sobre piedra donde expo-
ner cuadros imposibles de ser apre-
ciados y adquiridos por los que sólo 
están ocupados—más pintores que 
los pintores mismos—en trazar con 
los pinceles rojos de sus dedos muti-
lados, empapados en el coior de san-
gre de sus venas, los terribles cua-
dros de la dantesca desolación eu-
ropea. 
La Europa, empobrecida después de 
la guerra—cuando cese, pues va para 
largo; Alemania construye nuevos 
"zeppelines" de triple potente fuer-
za; Francia arranca a una fuente de 
Juvencia que parecía ya agotada, le-
giones de hijos como engendrados por 
la Palas moderna de la defensa 
hasta la victoria; Inglatera lanza de 
cada "havre" y de cada arecife mi-
ríadas de submarinos—como las tem-
pestades empujan bandadas de cacha-
lotes; Rusia eriza de bayonetas to-
das las crines de su oso estupendo: 
Rumania se yergue vomitando bom-
bas y Grecia toca a la tumba de sus 
Temístocles y sus Milciades, azuzan-
do contra el Xerxes; y no hay ojos, ni 
voz, ni rugido, ni grito, ni intento, 
j más que para la destrucción, el odio, 
la venganza, el incendio y la masar 
¡ t e ! . . . 
1 En estas coiidiciones la Porcia del 
siglo XX: el Arte, doncella lumino-
- sa de tiempos tranquilos, ¿qué pue-
de hacer sino emigrar en busca de 
'.ida hacia las pocas regiones que por 
apartadas escapan, por ahora, de la 
devastación ? 
i Cuba puede ser una de esas nacio-
Ines acogedoras. No cólo de pan vive 
¡ e! hombre. No sólo de azúcar debe 
[Vivir mi país. El arte es el café para 
if-l azúcar. Y mientras más tazas se 
I toman—mientras más cuadros, pro-
•pios o ai'enos, reúnan anualmente los 
1 muros de la magnífica Academia de 
¡Ciencias, más digna de nuestra gran-
I doza cultural será la zafra de nuesti'a 
I República helenizada. 
Yo saludo desde esta noble tribu-
na, blasonada por tantos prestigios 
que la han decorado, y en nombre 
¿e la intelectualidad artística cuba-
na, a ia animosa Directiva del próxi-
mo Salón de Bellas Artes, lamentan-
do solo—aunque muy ligeramente— 
que enti-e las diez personas, todas dfl 
primer orden—donde figura ei doc-
tor Baralt se halla el primer rango 
—que forman la Directiva, no figure 
un escultor; y en segundo lugar— 
aunque casi sin atreverme a formu-
larlo,—que la misma fecha: 25 de 
Febrero, que marcó gloriosamente la 
apertura de la primem Exposición, 
no señale también la de la segunda. 
El 2 de Enero, fecha señalada pa-
ra el artístico acontecimiento, no tie-
ne otro simbolismo que el de pre-
ludiar el indigno golpe de Estada 
del funesto general Pavía contra la 
República española. 
Acto lamentable para todos los 
países donde el gorro frigio corona el 
mástil de los Capitolios modernos. 
Conde Kostla. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
[l j l L hombre que ahorra tiene 
B M ŝ emPre algo 4ne 1° ahrit» 
Ir ' ' I contra la necesidad, míe» 
tras que el que no ahorra ttent 
elempre ante ú la amenaza to 
la miseria. 
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DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
ACUERDESE DE SOLIS 
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Traducción de J. Zamacois. 
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"LAS MODAS DE PARIS; 
de José Aibela. 
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HABANA, 
Precfc en Hab&ra: iít cv>Dtavei 
prodigio tan inverosímil, una dicha 
tan grande, tan completa, me parece 
que no puede ser! 
Este diálogo tuvo lugar sin que 
amo y criado dejaran de caminar apre 
euradamente. El primero se detuvo 
frente a la puerta maciza y reforzada 
con chapas de hierro que dabían ac-
ceso a la cárcel. A su llamamiento, 
abrióse un postiguillo y una voz pre-
gunto : 
^ —¿Qué se os ofrece? 
—Mandato del gobernador—repuso 
Aníbal,—leed. 
—Conforme. 
Oyós« un gran ruido de llaves, ca-
denaa y cerrojos. Una de las hojas 
de la enorme puerta se abrió. 
—¿ Queréis visitar a la detenida Si-
mona Raymond—dijo el carcelero, 
una buena mujer, dulce y triste, que 
parece estar tan demente como noso-
tros, que se pasa llorando todo el día 
y casi la mayor parte de la noche 
Ha estado rigurosamente incomunica-
da, sin permitir que nadie se le acer 
case absolutamente; más esta orden 
del gobernador modifica mi consigna, 
y me alegro, pues el estado de esta 
infeliz me partía el corazón. ¡Qué 
Giablos! ¡aunque uno sea carcelero, 
también tiene entrañas! 
¡Cuál no fué la admiración d^l 
honrado carcelero al sentir que el vi-
sitador le cogía las manos y se las 
estrechaba con efusión! El conde sa-
f-ó luego de su bolsillo un puñado de 
oro y se lo ofreció exclamando: 
—Tomad, amigo mío; esto es vues-
tro; después os recompensaré mejor 
por cuanto acabáis de decir, que me 
ha proporcionado un gran consuelo. 
•—¡Este dinero es para mí! ¡para 
mí todo este dinero!—balbuceó estu-
pefacto el buen hombre. 
— S í . . . s í . . . tomad: eso no es más 
que un adelanto de lo que recibiréis. 
—¡Caramba, señor mío! ¡vuestra 
generosidad es más grande que la de 
un príncipe! 
—Daos prisa: conducidme al cala-
bozo. 
—Voy a encender una linterna y 
bajaremos. 
El carcelero lo hizo con presteza, 
loco de alegría por la inesperada for-
tuna que le deparaba la suerte, y se-
guido del conde atravesó los largos 
pasillos y las húmedas escaleras de 
-a cárcel. Bajaron ambos dos pisos 
subterráneos; por fin, el carcelero hi-
zo alto frente a una pequeña puerta, 
y moviendo con estrépito el pesado 
manojo de llaves que pendía de su 
ontura, tomó una. 
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La llave giró; más antes de que 
se abriese la puerta, el conde, cuyo 
corazón latía violentamente, dijo: 
—Dadme la linterna: quiero pene-
trar solo. 
—Como os plazca, señor mío: aquí 
estoy para hacer lo que ordenéis. Os 
tsperaré tranquilamente sentado en 
la'escalera todo el tiempo que sea 
menester. 
—Ante todo quiero que os enteréis 
de este documento: el gobernador os 
ordena que dejéis a la detenida en l i -
bertad de seguirme, si yo creo conve-
niente sacarla de aquí. El carcelero 
recorrió con la mirada la orden firma-
da por el gobernador de la Auvernia. 
—Muy bien—dijo. Bastai'ía una or-
den como ésta para que os entregara 
todos mis presos, si tuvieráis ei gusto 
de llevároslos. 
Aníbal tomó la linterna, y esfor-
zándose por dominar la emoción que 
le agitaba, penetró, cerró de nuevo y 
so detuvo sobrecogido de espanto y 
de dolor. El calabozo en que acababa 
dé penetrar era muy estrecho, above-
dado, más tétrico que un sepulcro y 
no recibía más aire que el que pene-
traba por una claraboya que daba al 
corredor. 
Un estrado cubierto de paja, un cán-
taro de agua y un escabel erâ  todo 
el mobiliario de que se componía: al 
lado del cántaro se veía un gran pe-
dazo de pan negro, completamente in-
tacto. 
En aquel duro estrado, sobre aqu'̂ l 
miserable jergón, estaba tendida una 
forma humana de espaldas a la en-
trada. 
Al oir abrir y cerrar la puerta, 
aquella forma humana exclamó: 
—¿ Qué me queréis ? Dejadme tran-
quila . . . es la única merced que pido 
a Dios, es ei único favor que solicito. 
—¡Su voz!—se dijo Aníbal, cuyo 
corazón oprimido se ensanchó de 
pronto:—¡es su voz! 
Lanzóse en seguida hacia el lecho, 
cogió a su esposa en brazos, la le-
vantó para contemplar su rostro, y 
con uno de esos ímpetus que ei hom 
bre, sólo experimenta rara vez en la 
v::da, exclamó: 
—¡María! ¡María! ¡conque es cier-
to! ¡conque eres tú! 
Al pronunciar estas palabras, el 
rostro de la condesa tomó una expre-
sión de alegría tan infinita, que in 
tranquilizaba: aquella felicidad im-
prevista podía matarla instantánea-
mente. 
Una luz extraña transfiguró su fi-
sonomía, su pálida frente parecía ilu-
minada por una aureola; todo su cuer-
po palpitante vibró, y se dejó caer so-
ore el pecho de Aníbal, balbuceando: 
— ¡Aníbal... ¡Eres tú!!! ¡estás 
aqu í . . . a mi lado!.. . ¡no has dejado 
¡de amarme!... ¡te encuentro otra 
Ivez!... ¡Ah! ¡mis males están com-
pensados! Nada he sufrido. 
Cerró ios ojos; pero sus labios se 
movieron suavemente para decir: 
—¡ Aníbal . . . Aníbal! . . . 
—No, querida mía, no—replicó el 
conde abrazándola con efusión. ¡Dios 
no dispondrá de tí! Si permite que 
nos reunamos, es para que no torne-
mos a separamos. Ya no sufrimás 
más. Vas a comenzar de nuevo tu vi-
da, y juro borrar la huella de tus lá-
grimas a trueque de felicidad y de 
amor. 
El conde hizo una pausa para diri-
gir una mirada al rostro demudado y 
a los miembros enflaquecidos de la 
que tanto había padecido, y con voz 
sorda y con acento de indecible ra-
bia, exclamó: 
¡Oh! ¡malvados! ¡malvados! 
¡cuánto te han hecho padecer! ¿Con 
qué suplicio podrán expiar tus to r 
—No hables de suplicio... no ha-
bles de venganza.. .—repuso Mana 
lentamente y sin abrir los ojos. Olvi-
da.. . haz cómo y o . . . ¿He sufrido-... 
¡ya no me acuerdo! ¿Cómo se pue-
den conservar sentimientos de odio 
cuando el corazón rebosa satisfacción 
y júbilo ? 
—¡Angel del Cielo! ¿perdonas a 
los causantes de tus penas? 
—Sí; los perdono y les bendigo, 
puesto que les debo esta suprema fe-
licidad que. merced a ellos,̂  experi-
mento. . . ¿Hubiera sabido cuánto me 
amabas si no me hubiese encontrado 
en el fondo de este calaib^™ a «í^nde 
has bajado a buscarme ̂  
—María, me has creído siempre 
fiel, ¿no es verdad? 
—¡Siempre! ¿Acaso viviría si hu-
biese dul%do? ¡Pobre amigo! ¡tú me 
creías muerta, bien lo sé, y me llora-
bas! ¡Todas mis esperanzas se cifra-
ban en tí! Algún día llegará, pensaba 
yo, en que se entere que le han en-
gañado, y aquei d'ia, por más oculta 
que esté, sabrá encontrarme.. .Este 
pensamiento me sostenía y me daba 
fuerzas para vivir . . .y no hice mal 
en creer y en esperar. 
—Ven, querida mía, partamos. 
— ¡Ya! 
—¿No deseas salir cuanto antes de 
este horrible calabozo? 
—Desde que estás a mi lado, la 
prisión me parece un cielo... 
—El cielo es nuestro cariño, y por 
donde quiera que vayamos lo lleva-
remos. 
—Pues bien, tienes razón.. .parta-
mos. . . 
— Podrás andar? 
—Estoy muy débil...¡casi no he 
comido!.. .Ese pan negro me causa-
ba horror... He sentido vértigos, .pe-
ro apoyándome en tí, recobraré mis 
energías, 
María se engañaba. En cuanta se 
levantó, sus piernas vacilaren, y los 
vértigos de que asaibaiba de hablar 
se repitieron: no pudo moverse, Aní-
bal la tomó en brazos y la sacó de 
allí; pero, después de haber subido 
con su preciosa carga la prolongada 
escalera, también a él le abandonaron 
i^o -f̂ ovTOB. hubo de detenerse. Por 
suerte, Domingo aguardaba en la ca' 
He, al lado de la puerta de la P" 
sióu. Fué con urgencia a buscar 
coche de alquiler, en el cual hizo ^ 
'bir a su esposa el conde, después 
haber dado al carcelero nuevas D10*" 
tras de su generosidad. ^ 
DaJban las diez de la mañana en ^ 
momento en que el coche penetro ^ 
el palacio del conde. Aquella erap0-
hora en que," según los plam68 de g. 
mingo, debían echar de ver en el 
tillo la aiusencia de Aníbal 
Estos cálculos no fallaron. A 
ocho, como de ordinario, el nü,^ 
ayuda de cámara del conde se y-
sentó en las habitaciones de su g i 
para ofrecerse sus servicios.. , 
hiendo hallado las puertas cerr 
y creyéndóle dormido se 'etire^1vió 
volver después. A las .vueve 
a llamar, suavemente Prime%?; coi' 
más fuerte, y al ver que ^^^Ly, • 
testaba, se apresuró a a"/\¡0pfltt' 
Olimipia. Esta llamó también ^ j ^ , 
das veces, dando fuertes ^ " ¡ S i si-
obtuvo ei mismo resultado. ejpll' 
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—El conde debe de haber 
esta noche—se dijo la marq #! 
¡Oh! ¡Qué suerte la mía si asi ^ 
Fingió, no obstante, la maj" ia 
quietud y dió orden de ^ e r n ^ ^ 
puerta. En un santiamén se 
guió hacer saltar la cerradU™r<rn ei 
pia v dos o tres criados e^"LeiJ<¡'¡ 
la habitación, la cual, natura1 ¿a 
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, KN'SEÑANZA de l a agri-
feítiTURA D E B E S E R OBLIGATO-
RIA EN L A S E S C U E L A S 
as¡ como es forzoso la enseñanza i 
. * I Geografía patria en todos los , 
ises, para los de la América Tropi-, 
PVps' indispensable que se imponga 
^¡¡(ratoria la enseñanza de la Agri-
•tur3> en todos los planteles de edu-
cción tanto oficiales como privados,; 
¿tratándose de Cuba con mayor ra- í 
í'n ya que su porvenir está en la 
Jdústria agrícola { | 
gn la mayor parte de ^os países it 
,0 nos hemos referido, sabemos que 
f^i establecida la enseñanza agrí-
ala por ley escrita, pues aunque 
Acuerdos del señor Secretario de Ins- , 
Kjcción Pública, ordena enseñairla, 
se hace caso de tal disposición. 
Respecto de los maestros se nos di-
rj que pretendemos exigirle conoci-
mientos enciclopédicos; pero debe, 
pos contestarle que si en un país 
uninen temen te agrícola, ignora el 
Institutor los más rudimentarios es-
radios de ^ agricultura preliminar, le 
iconsejamos abandonar su carrera, 
•refiriendo otra menos espinosa, rue-
jos difícil y acaso m á s lucrativa. Hay 
nás; el maestro debe ser apto para 
rtntestar las innumerables preguntas 
sus educandos y no limitiaTse- ex-
clusivamente a tomar lecciones, siste-
,,,4 ilusorio que condena la Pedago-
tó. De otro modo perderá él ei aseen-
lente y superioridad que debe man- ' 
Ejner sobre sus discípulos. E s preciso ' 
judiar y profundizar todas las ma- ' 
lerias que son objeto de enseñanza o 
que deben serlo. E l maestro atendida 1 
J labor a que se dedica, debe ser ' 
¡jTiy estudioso, consultar los mejores • 
tatores del ramo y profundizarse, i 
Inalizándolo, el texto oficial de en- ¡ 
teñanza. 
• El estudio a que a'ludimos sobre sei j 
Wovechoso producirá en los niños: 
fecundos resultados. E l procura la 
nmnasia tanto del cuerpo como de la 
imaginación, porque además de rom-1, 
per la odiosa y antihigiénica costum- j 
pre de tiempos de antaño de mante-, 
Mr al niño sentado en un banco | 
oyendo o contestando lecciones quo 
larto sabe de memoria, hace con tal 
isignatura un armónico consorcio de 
lo útil con lo agradable; esto es. ins-
truir deleitando. 
Ya que no se pueda siquiera un 
a en la semana Uevar a los niños 
lias haciendas inmediatas, sí hay lo-
óles suficientemente amplios en cu-
yos patios se pueden hacer explica-
ciones precisas e instructivas sobre 
k materia; prefiriendo las mañanas 
M: la higiene y porque la inteligen-
cia está en mejor capacidad de apren. 
Ber las enseñanzas dictadas a esas 
U R O S D E 
L E T R A 
Z a l d o y C o m p a ñ í ; 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . N u e v » 
Orleans, Veraoree, Méj ico , 
. San J u a n de Puerto Rico . 
Londres Par ís , Burdeoo, Lyon , B a -
yona. Hamburgo, Roma, Ñ a p ó l e s , 
Mll&n, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantea, Saint Qulutln, Dlep> 
De, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Tur ín , Mealna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y p r o v í a . 
c ías de 
E S P A Ñ A BT I S L A S C A N A R I A S 
mmcm 
3IIC 3 ( I C J 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
nf l A G E N pagos por el oable y 
1 1 1 Klran letras a corta y larga 
lfe*sJ vista sobre New T o r k , L o n -
dres, Parts y sobre todas las capl-
talwi y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L , . " 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I r e a í i a o f mdose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoradoneu 
de valores y írutos . Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
loa Compra y venta de letras de 
«Sambio. Cobro de letras, cupones, 
•lo., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•o l f e los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos por oa-
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ER T I E U * 
sous 
T E CA-
C I L L O S . 
[GNACIO. 
El ideal práctico sería tener en el 
propio establecimiento un campo de 
experimentación, con sus instrumeu-
tos y útiles necesarios con lo cual 
Be facilitará en sumo grado la en'ss-
íanza práctica de ia agricultura en 
las escuelas, porque ésta no se apren-
K sino viéndola y manejándola, pero 
en suma lo quo so debe proponer el 
Gobierno con tai disposición, es hacer 
que todo ciudadano desde niño tome 
ifición por la agricultura. 
! Allí, sobre el terreno mismo ense-
tfir al niño la composición de los suc-
os sus cualidades y modo de hacerlos 
iptos para ei cultivo de las plantas, 
(xplícándole la naturaleza de los abó-
los vegetales, animales, minena'les y 
piímicos que enriquecen los suelos y 
lanera de emplearlos; enseñarles las 
lítintas formas de cultivo, ya sea por 
imilla, broten, acodo, injerto, etc., 
iya la práctica de lai siembra en ten-
ido mateado, surcos o camellones; 
is distancias que deben guardar las 
lantas entre sí para que no se estir-
B en sus funciones, según el siste-
8a que aconseja la ciencia agronó-
Mca; hacerlos conocer las estaciones, 
ii zonas propicias para cada planta 
'íis épocas aparentes para sembrar-
el abono que prefiere, las labores 
fomento, y en f i n . todas aquellas 
feas generales y precisas que en 
pojunto forman la verdadera mdus-
fia agrícola. 
[Se trata de que la instrucción no 
Pa defectuosa l imitándose a hartar 
J ^memoria de la niñez con conoci-
I PHitos meramente científicos que 
r sí serán incompletos y que ma-
se olvidarán o no da rán el re-
atado apetecido a no llevarlos al te-
f^o de la práct ica para que que-
^as í^más indeleblemente grabados 
[constituyan una educación elemen. 
^sólida que más tarde, en los insti-
T08 y escuelas profesionales com-
P^entaría el educando en bien pro-
W y de su país. 
Los principales economistas acon-
gan el estudio de la ciencia agr í -
k ' dándole señalada predilección. 
esto pasa en todos los países, qué 
w aebp~— 1 L — — ' , -
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTENTTADOR B A R C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — ' O 'RSELI jY , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-135fl. Cable: Chllds. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, triga. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
B e p ó s l t o s con y s in Interes. 
Desoaentoa pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos yor 
cable sobre todas las p la -
zas comerciales de '>ot E s -
tados Unidos, Inglatscra. A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R s p ú b l l c a s 
de Centro y S u d - A m é r i e a y sobre 
todas las ciudades y pueMps de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, asi oomo las principales de 
ceta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba . 
N . G e l a t s y C e m p a ñ i a 
108, A pnlar, 108, esquina & A m a r -
Cura. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
[ n * | | A . C E N pago& por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
¡ m J I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos Ico pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Tork, Filadelfla, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
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jemos hacer nosotros que sólo 
^os como única fuente de riqueza 
•Oe la industria agrícola nos pro-
Bnonai? 
»e impone con necesidad urgente 
forma que dejamos indicada esa 
entora enseñanza, y supérfluo pa-
* añadir que si ella es útil y hasta 
*8aria para todas las escuelas y 
teles urbanos, lo será más aún 
as escuelas del campo o rturales, 
r Que suponemos estén establecidas 
^ Profusión. 
(, no dudamos que en asunto de tan 
MmoíT68' sea considerado por los 
^ d o s a difundir la instrucción pú-
H o m e n a j e d e l o s 
N o r m a l i s t a s 
^ 'a con n d0-'teatÍmonio <Je con-
| con ocasión dei fallecimiento 
.m docente. 1Z' ^ de dÍcho 
^o0poarmirte coPtri^ado nuestro 
í ^ d o eí 10 /fntido fallecimiento. 
QuerLde actua1' del que fuá 
t ^ 5 Baee7Mvaestros d^ ^ Habana, 
f81^ a in! 7 ^eriendo hacer ex-
m i ? Í T i l l a r e s del extinto 
ñor +sincero pésame, 10 ha-
^ afl¡iid'Ste me<li0' recomendando, 
Ai Ws^nacióneSp0Sa y. mendos hijos 
¿>- i Z v o l TeB&Tla en tan terri-
^ el eterí.? V ^ 0 6 ' faciendo votos 
1 de Srfe9CanSo del ^ fué oepadie y esposo ejemplar, a 
nuestro lntachable y querido 
* t t T T f La F ^ ^ ' a Normal iro8 de la Habana." 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conipleto: J2.00 rooneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
¡MINEROS! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o * . 
MALECON, 248. T. A-5244. 
21440 30 s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zequeira. 
contna la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas. 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
21452 30 s. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, «aqulna a O. Teléfono l'~4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Saecla. 
Ana MbrecliL Directora Astrld. 
EngMroln, Asistenta, 
0767 31 uc 
B U F E T E S 
DB 
Maoue* R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadwuy, ífew York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Couaielor at Law 
22381 30 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
21209 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Kstodlo: empedrado 18; de 13 a B. 
Teléfono A-'mO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
MERCADER-¿S, NOM. 4, ALTOS 
DB DOS A.CCN'CO F . M. 
181S4 30 s 
r 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z l i t era 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-6013. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
•J1S40 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. QaHano, 
26. bajos. Teléfono A-4S15. 
19054 1 «c. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De S a 5. San Po-
dro, 24, altos, Plaza de Las . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 87. 
TeL A-X362. Cable: AXJZV 
BaMM de despacho t 
De 9 » 12 a. m. y de 2 » 6 p. m. 
22942 20 s 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o r n a n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelaío," 
Teléfono A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete t Cuba, 18. Teléfono A-5667. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela, •sauina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ProcnF.«dor de los Tribunales de 
íustíclii. Apuntos Judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progro-
•o, 28. Teléfono A-5024. Bufeto» 
Tae6n, 3; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 30 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e * 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y V I E X A 
Garganta, Nariz y Ofdoe 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T B L B F O N O A-8631. 
15574 31 en 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S DE EOS NI5fOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lwvltad. 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 6. 
2íri?í> 38 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
•rpedallsta en enfermedades ¿«1 po-
efco. Instituto de Radiología y Elec-
Wcldad Médica, Ex-Interno del 
fnnatorio de New Tork J ex-(*»rec-
tor del Sanatorio "La Esperansa, 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fo«OB 1-2342 7 A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S I A 
E N 
ESTOMAGO £ INTESTINOS 
Consultas: de 12 a * p. m. 
Manriaue, 132. Teléfono A-9148. 
C S90S JK- fi 1. 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Habiendo regresado del extran-
jero reauuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, 39. Teléfono A-5337 
DomlclUo: L, entre 25 y 27 Te-
dado. Teléfono F-4483. 
C 5417 in 13 s 
D r . J a c i n t o M a n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas; de 1 a S p. m. 
i>omloUio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
21573 30 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico qtrnlano de las facultades 
£« uarce.ona y Habana. Ex-lnte.no 
por oposición del Kospital clfc<c« 
de Barcelona, especialista en enfer-
medader» ds los oídos, garganta na 
rlz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 00 clínica 
de pobrt-s: de 9 a 11 da la mañrmT 
%¿ al mts con derecho a xonsaltaa 
JT operaciones. Telífon» A-1017 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Une. 
CIRUGIA* E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCIONES D E L 606 X NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 09, ALTOS. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enferme<Sades de NlHos, Soñonm y 
Cirugía en getieral. Cosacltas: 
CBRRO, 518. T E L F . A-STU. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
do 13 a S. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 3S; de 4 a 6. 
Teléfono A-ÜSat. Particular: Luya-
n<5, 84-A. Teléfono 1-2294. 
21657 30 • 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de Is 
Universidad de la Habana. 
Modlclnn general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la pteL 
Consultas: de 8 a S, excepto los do-
mingos. Snn Miguel, Ific, altos. Te-
léfono A-4S1& 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Ca«a de 
Salud ""La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1 I9bp«!ciall9ta en 
enfermedades de mu/eres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratip, part Jos pobres. Em-
pedrado, 50. Toléfono A-25B8. 
D r a . A M A D O R 
Especial! s/.a en las enfermedades del 
*> estómago. 
T R A T A POR UN PROCEDIMUSN-
TO E S P E C I A L L A S DIPEPSLAS, 
U L C E R A S D B L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CCEA. 
CONSULTAS: D B 1 A l . 
Salud, 98. Teléfono A-0050 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
1*4. D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cansultas: Corrientes eléctricas t 
masaje vibratorf5, en Qnba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús daí Monte. TaiA. 
fono 1-2090. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Cart de Jesús María, 85, 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D U G O 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. Do 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. • 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 53. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consut-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especiaüsta en curar las diarrea*, el 
estreñimiento, todas las nnfermeda-
des del estómago e intestinos y u 
impotencia. No vlsit*.. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, aoTo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a í, 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratíimiemo científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Filacógenos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6093. 
21711 30 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoaicidn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: do 
l a * . Consulado, ntimeí^OO. To-
léfono A-4544, 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N T I A S U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. U , de U a t. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, naris T «idea. 
Gervasio. 33; de 12 a S. 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a U de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
U l L j j a - preyla cltaci'5n- Larapari-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento •!.» enfnr-
nu-ilades secretas. (Hayos K, coa-len-
tes de alta frecuencia, Mntradieoa 
etc.) en su Clínica. Manrique, r.«r 
de 12 a 4. Toléfon , A-4474 
D r . L A G E 
Hemortoides y 'íníprmeiladej secre-
tas. Tratamientos rilpidos y efica-
ces. 
HABANA, NLM ir,8, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Telefono A-2850. Halan». 
Exámenes eunl<*oa en ifcneral. E s -
pecialmente exámenes de la sanare 
Dlagrnéstico de enferiL-eda ltis secre-
tus por la reacción de Wiissermnnn, 
$o. Id. fiel embarazo pjr la roaccíén 
uc Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X . De los Hospita-
les de Filadelfla, Ne-w York y Mer-
cedes. Especiallsti en enfermedades 
íecretas. Examen del ri'irtn por los 
Rayos X. San Rafiel, 3i>. De 12 a 3 
S a n a t o r i o de'. D r . M A L B E R T I 
Estahledmient'; dedicado al trata-
miento y cura'.idn de las enfermeda-
des mentales j nerviosas. (Unico en 
•a clase.) Cristina, 38. Toléfono 
1-1914. Cosa particular: San Lá-
•aro, 22L Teléfono A-4503. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Maléete, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
elrugía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
Saa Nicolás, esquina a Trecadero. 
Telefone A-4866. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Aíédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
enfermedades de los nifios^Médicas 
y Quirdrgicas. Consultas: TDe 12 a 
i 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cret^p. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidoa. Consultas: de 1 c £• Con-
colado, n i mero 114. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Balad 
" L A B A L S A R 
Enfermedad*» do stfioras y dra^ía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A^BOTJ, 
m 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades so-
cretas. Tengo neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-B807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Paj i l . 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de loe 
doctores Seyen y Yinter, de Paria, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a S, Prado, número 78. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Cniversidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-401S. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. DomlclUo: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, O. Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (excln-
slvomente). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamavo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAMce de la B. de Medlrlna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, irriér-
eolee y viernes, de UlVi a i ^ , B o -
naza, 82. 
Soaaterfe, Barren», C> Oaanaba-
coa. Teléfono 611L 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Sacho. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 138> Tfdéfono A-IMC 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MJffOrCO B E NTOOS 
Conevltaot de 12 a 8. Chacón, U , 
cast esquina a Aguásate.. Teléfono 
A-2a64. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN BNPERMBBA-
BBS D E ÍTISOS. 
CONSULTAS i D E 1 A S. 
Lnz, ti, Habona. Teléfono A-1SM. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas» de 7Va a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
Hiipeciallsta de la Escuela de Parta. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CenAcit=s: io 1 • S. 
Ganloa. 15. Teléfono A-8890. 
SiToy 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-6290. 
Domicilio: Concordia, número 88, 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICÓ V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perroa. 
I Visita a domicilio $1 00. Prlndpo de 
i Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2060. 
C 50QS 30d-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente en 
Gabinete Dental a O'Relliy, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
21703 21 • 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico.. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pública 
de esta culta capital. Obispo, 51. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z j G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Esyeclallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y do 1 
a 6. Neptuno, número 137. 
OABaNETS ELECTRO JOENTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
lf, SANTA C L A R A NUMERO l», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrnfr 
tadones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dafiado que esté «1 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a S p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
*r?!Ü.adflfl0 gabinete a Indus-
trlá, «109. Teléfono A-8S78. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centró 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneá, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2, 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
dad y del Centro de Dependleates 
del Comercio. Ojos, nariz. VídS y 
garganta. Horas de consulta: De IT 
a. m. a 12 (previa citación.) IXe e 
a 4 p m. .liarlas De 4 a B p m. mar 
tes, Jueves y sábados, para ¿obres 
1 peso al mes. Calle d ¿ Cuba 140 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas» «So 1 » 
prado, aúaujra W-A- TeL A-48M. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, f ^ f ^ * o^rf!" «mmí̂ íM.T PARA LOS POBBJflo. 
AL MBS D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5 
gan Nicolás, 52. Teléfono A-8687. 
22382 30 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Coosnltaa de U u 22 y de 1 a 8. 
Teléfono A-BWO. Aguila, número H . 
30 s 
D r . J o a n S&ntos F e r a á n d e r . \ 
OCULISTA 
Consulta T operaedonw! « • • • 11 
y <e 1 a S. Prado. 106. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de Ion ojoa. B s p ^ 
dftlldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 09-B. Bas-
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. IOS. 
21575 30 s. 
De. A . F R I A S Y O M T E 
OCULISTA 
Qargacta. Nariz y Oído*. 
Censnltas: de 9 a 12 a. m. 
pobres un peso al mes. Gallano, ^ 
Teléfono F-1817. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
Húmero 36, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
2447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUXROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 78. Teléfono A-0178. 
22383 30 s 
SALON QUIROPEDICO 
de Neptuno. 5. Teléf. A-3817. 
E n este establecimiento, mon-
tado con todos los adelantos de 
la quiropedia moderna se prestan 
los servicios de pedlcure, mani-
cure, masajes, shampóo y depi-
lación. Pedicures: Luis E . Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca. 
Manicures: señorita Ana María 
Bustamante y Mías. Alda Whlte. 
Masajes: señorita Encarnación 
Cnnut. Depilación: Miss Margarita 
David y señorita Montes de Oca. 
Shampóo: señorita Esperanza E s -
trada. Pida un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde $1.00 
mensual. Servicios de 7 a 7. Los 
silbados basta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servicios a domicilio. 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Qniropedista Masage facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a «. 
Se habla francés, inglés, español 
y alemán. Teléfono A-8535. 
20822 W • 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 v de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-13ñ7 
C 4779 ín . 20 a. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio. 25. Tel. A-781L 
Planos, Proyectos, Direcciones de 
obras, oonstrneciones, Informes, ma-
dldas y tasaciones de todas clasea. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 13 y de 3 a 5 p. m. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N ) 
Comadrona facultativa de la "Aao-
A?'*?Tn Cabana de Beneficencia" y 
p.^k Botndad " Recibe órdenes^ 
Escobar, número 23. 
8742-8059 10 oc 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Sepivractéa de AporatM 
Moneerrate, U l , Teléfono A-MSS. 
SO a. I 
• 
S e p t i e m b r e 2 1 d e t 9 I 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 1 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
É Ü . • 1/1/Ul: 
///Híc/a/mn. 
T R E S GRANDES CORRIDAS DE TOROS 
S e e x h i b i r á n h o y , J U E V E S , e n e l C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 , u n a e n c a d a T a n -
i d a , s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s . F u n c i ó n c o n t i n u a , d e 8 a 11, D i e z C e n t a v o s s o l a -
| m e n t e . T a m b i é n s e e x h i b i r á n l a s g r a n d i o s a s p e l í c u l a s " E L P O L I C H I N E L A " y 
" L A N O V E L A D E U N A T L E T A " , R i v a l d e M a c i s t e . — M a ñ a n a , V i e r n e s , F u n -
c i ó n M o n s t r u a : 4 G r a n d e s E s t r e n o s , 4 T a n d a s , B e n e f i c i o a l P ú b l i c o , D i e z 
C e n t a v o s t o d a l a n o c h e , G r a n E s t r e n o : " E L U S A R D E L A C A R A V E L A " . E l 
D o m i n g o " L O S C A B A L L E R O S D E L A N O C H E " . E l L u n e s , " L O S L A D R O -
N E S D E L A I G L E S I A " . 
ULTIMOS CABLE-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
t̂urando a 5 oficiales y 250 soldados 
1 Italianos. 
Almirantazgo alemán 
20 de septiembre. 
En la tarde del día 19, hidroplanos 
aíemanes repitieron 61 ataque contra 
las fuerzas navales en lia costa de 
Flandes. Un cazatorpedero fué alcan-
i zado varias veces por nuestras bom-
bas. 
PROYECTO DE L E Y APROBADO 
l TVIelbume, 21. 
j La Cámara australiana, ha aproba-
t do por cuarenta y dos votos contra 
\ doce, el proyecto de t«y estableciendo 
; el servicio militar obUgatorio. 
PARTE FRANCES 
, París, 21. 
E l parte oficial de esta mañana 
I anuncia que las tropas francesas efec-
! tuaron ayer con buen éxito dos ata-
\ ques ei frente de Verdún, apode-
rándose de dos trincheras y haciendo 
cien prisioneros al enemigo en el Sur 
de TTiiaumont, y avanzando más de 
cien metros en Vaux y «n el bosqu6 
de Chapitre. 
PORTE OFICIAL RUSO 
PetrOgrado, 211 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
oficialmente que en ja región de Ko-
rynitza y Svinluchi, prosigue el com-
bate emprendido por las tropas ru-
sas, habiendo hecho éstas seiscientos 
noventa y tres prisioneros alemanes. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, 21. 
E l parte oficial del Ministerio de la 
Guerra dice que el combate que se es-
tá librando en Florina, Grecia, se de. 
sarrolla en favor de las tropas búl-
garas y que los contraataques del ene., 
migo han sido rechazados con gran-
des pérdidas para los aliados. 
En Dobrudja, el parte que continOa 
batanándose obstinadamente por am-
bas partes, manteniendo ei enemigo 
sus bien fortificadas posiciones. 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 21. 
La persistencia del mal tiempo si-
gue impidiendo las operaciones en oí 
Somrn6. 
De los Balkanes se comunica que 
las tropas han avanzado cerca de tres 
miUas en el suroeste de Monastir, ha-
cia la coPna 1,550. haciendo unos cin-
cuenta pasioneros. 
Los vigorosos contraataques de los 
búlgaros contra los serbios en el Es-
te dei río Cerna y la aldea de Bores-
nica, han sido rechazados, 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 21. 
E l parte oficial de esta mañana pu-
blica que las tropas británicas avan-
zaron ayer al sur del Ancre, a pesar 
de la tenaz Asistencia del enemigo. 
Los alemanes contraatacaron con 
violencia a los neozelandeses, pero 
fueron derrotados. 
HIPOLITO VILLA EN LIBERTAD 
E l Paso, 21. 
Por falta de pruebas sufJcientes en 
la causa que se 1© siguió a Hipólito 
Villa, éste ha sido pue8to en libertad. 
PROTESTA DE LOS ARMADORES 
ESPAÑOLES 
Madrid, 21 
La Asociación de Armadores Espa. 
ñoles ha dirigido al Gobierno una pro-
testa contra la destrucción de naves 
españolas por submarinos, proceder 
que estiman contrario a todos los prin 
cipios de derecho internacional y a 
las el'lementales leyes de humanidad. 
La protesta consigna que son ya nue-
ve los buques españoles echados a pi-
que por submarinos con un total de 
57,000 toneladas, de la» 800,000 de 
que se compone la marina mercante 
española. 
La Asociación, dice la protesta, de-
clina la responsabilidad de la posible 
interrupción de transportes le mer-
cancías, y declara que la interrupción 
es inevitable a menos que se de una 
indeviunlzación de los daños causados 
y se de garantías para lo. sucesivo. 
LA HUELGA DE NUEVA YORK 
Nueva York, 21. 
Han continuado los motines promo-
vidos por los huelguistas. Varios tran-
vías han sido apedreados, resultando 
heridas algunas personas. 
La huelga general de simpatía de-
pende del resultado de la conferencia 
que se efectuará hoy por eminentes 





Habana, septiembre 9 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las, se seivirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anunicio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 
Alrarez Juan, Alvarez Aurelio, Albersu 
Josó. Aguia Vicente, Artime Donato. 
15 
Baleo F . para Josefa Somohano, Basa-
ro Benjamín, Baldor Isidro, Berrocal M0-
nlca. 
C 
Cabus José, Caldevella Angel, Casares 
Antonio, Caro Gumersindo, Castellanos 
Candelaria, Cervera Francisca, Conde Ma-
nolo, Conde Manolo, Conde Salvador, Co-
bo Santiago, Crédito Vitalicio de Cuba, 
Cuesta oJaquln, Cabria omingo, Chajes 
Elena. 
D 
Dragones 38 entresuelo, Diaz Augusto, 
Díaz Manuel, Díaz Vicente. Diaz Angel, 
Díaz Pablo, Díaz Isabel, Díaz Francisco, 
Díaz Domínguez Amando, Domínguez 
Amánelo, Duthemen Saturnino, Duran 
D. J . 
F 
Fernández Antonia, Fernandez Juan, 
Fernández Luis, Fernández Matías, Fer-
nández Antonio para Manuel Rey, Fer-
nández Juan, Flores Justina, Flores An-
tonio. 
G 
Grande Joaquín para Celeberto Arias, 
Garda Manuel, García Antonio, Garda 
Florentino, García Manuel, García Do-
mingo, García Ramón, García Eugenio, 
Gavela Lizardo, Gómez Vicente, Gómez 
José, González José María, González Da-
niel, González José, González Miiritv. Gon-
zález José, González Ignacio, González 
Amador, González Juan §., Gpnzález Gil, 
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p u e d e desea r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
Lauri Angeles para E . Rodríguez, Lau-
ri Angeles pura Enriqueta Rodríguez, Lo-
helle Fidel, López Jacinto, López Anto-
noi, López Concepción, Lorenzo Ramón, 
Llano Martin, Llorens Santiago. 
M 
Martínez Urbano, Marcos Plácido. 
P 
Pérez Ramón, Pérez Rosa. 
S 
Suárez Lola, Suárez Antonio. 
V 
Vidal Hermanos para José Tuset, Vi-





Colinas Gabriela, Fernández Jos^, Mén-
dez Manuel, Paez Santiago, Roura E u -
genia. 
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Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de . Co-
rreos, deben Indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspon-
dencia, y cualquier otro dato que pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclaman efectivamente les 
pertenece. 
DESDE CAMÁGUEY 
Los grandes festivales religiosos 
E s harto sabido que las fiestas reli-
giosas en Camagüey, por pequeñas que 
sean, resultan grandiosas, magníficas, con 
esa magnificencia popular en que los 
pueblos ponen de manifiesto su alteza 
de miras y sus nobles sentimientos. 
Las novenas de la Caridad, resultaron 
este año menos pomposas que los ante-
riores, si se quiere, pero en el sentido 
práctico de la Religión, Jamás se ha vis-
to tan visitado el Santuario de la Ave-
nida de la Libertad, cuya patrona lo es 
también del país por obra y grada de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica. 
Este aflo, ciertamente, no se ha que-
mado tanta pólvora como otros afios en 
salvas infructuosas, pero la fe estuvo de 
manifiesto como nunca en las solemnida-
des del novenario. 
E l último día, el en que se verificó la 
clásica fiesta del comercio, notábase la 
afluencia de la gente de campo. Del rin-
cón más apartado de la provincia acu-
dieron romeros ese día para seguir la 
procesión en un solemne y prolongado 
cortejo. 
Nos concretaremos a reseñar la solem-
rídad flltlma que, con la cooperación del 
comercio y el atractivo de la procesión, 
puede decirse que fué la más caracteri-
zada. 
La misa del alba, a las cinco, vióse con-
curridísima. 
l a de ocho con Ministros, costeada por 
el acaudalado comerciante y hacendado 
Don Manuel Márquez Pereira, vióse tam-
bién en extremo concurrida. 
L a de nueve, la del comerdo, en que 
ofició el muy culto sacerdote Secretario 
del Obispado Don Marcelino Basaldfiii 
artille-
ña. 
Coronel Juan A. Laza y dél Río, 
jefe del regimeinto "Calixto Gaiv 
cía", número 1, de Caballería. 
EL ORDEN DEL CORTEJO 
Los oficlaJes que a continuación s© 
expresan, sierán ilos encargados d^ 
acuerdo con el Jefe de la Policía Na-
cional, de hacer guardar el orden dis-1 
puesto en ia organización del corte-
jo. 
Teniente Coronel José M. Guerrero 
y Dueñas, Estado Mayor General. 
Comandante Armando Saiz de la 
Peña, Estado Mayor General. 
Comandante Antonio Tavei y Mar-
cané, Estado Mayor General. 
Capitán Manuel Almeida y Hernán-
dez, Estado Mayor General. 
Capitán Andrés R. Campiña y Gon-
zález, Estado Mayor General. 
Capitán Alfonso González deíl Real 
y de la Vega, Estado Mayor General. 
Primer Teniente Manuel Rodríguez 
Sigier, Estado Mayor General. 
Primer Teniente, Francisco de la 
Moya Arredondo, Estado Mayor Gene-
ral. 
asistido del párroco de la Soledad Don jefe del regimiento Maceo 
Antonio Josué y del B . P. Escolapio Bo-
rrás. en que cantó el coro de sefioritus, 
bajo la acertada dirección del Presbítero 
Eleuterio Martínez de Lafuente y Alonso, 
y en que ocupó la Santa Cátedra el B. P. 
de la comunidad calasancla Don Ricardo 
Vicente; resultó una misa concurridísi-
ma, estando representada en ella la bue-
na sociedad camagüeyana. 
E n el estrado designado para la repre-
sentación del comercio y Comisión de 
festejos, hemos podido notar la presencia 
de los señores Don Juan Mata, digno 
Cónsul de España en esta ciudad; Don 
Manuel Estévez Puster, Presidente de la 
Cámara de Comerdo; Don Rosendo Fer-
nández, Presidente de la Colonia Espa-
ñola; Don Ramón González Rojo, expre-
sidente de esta Sociedad; Don José Ra-
món Márquez, Secretarlo general de la 
misma; Don Juan Albaljés, Don Caslldo 
López, Don Clemente Tejero, Don Au-
relio Izquierdo y otros., 
A las cinco y media, hora señalada 
para la procesión, las campanas fueron 
echadas al vuelo. 
Palenques y voladores anunciaban la 
salida de la Patrona. 
Dos prolongadas hileras de niñas y ni-
ños, hombres y mujeres, Jóvenes y an-
cianos. Iban saliendo del Santuario, 
abriendo paso a la Imagen por entre la 
multitud que ansiaba ver la "Virgen en 
andas cargada por apuestos tiradores. 
Los sacerdotes salmodias. 
L a banda de música que les seguía. In-
terpretaba escogidas piezas del reperto-
rio sagrado. 
L a multitud se ha descubierto como 
por intuición, con expontaneldad; al pa-
so de la Imagen muchos han Incado la 
rodilla, mientras que otros, señoras en su 
mayoría, hanse acercado para tocar sus 
manos en el rico manto de la Virgen mi-
lagrosa. 
E l paseo que por el centro de la Ave-
nida de la Libertad se extiende a todo 
lo largo, no podía contener más gente; 
los portales y ambas aceras estaban re-
pletos. Camagüdy entero parecía como 
que se habla corrido a esa hora para 
allende el puente. 
A las siete ya estaba de regreso Nues-
tra Señora en su hermoso santuario. 
Ya había derramado BUS bendiciones, 
sobre el pueblo. . , . 
Apenas el reloj dló las ocho, la Banda 
del Regimiento número 6, de Caballería, 
destacado en esta ciudad, dió comienzo 
a la retreta. 
Las sillas, los poyos de la Plaza y los 
muros se cubrieron de gente. 
Alrededor del templo discurría el paseo, 
apiñado, sin poderse revolver. v_ 
E n la Iglesia algunas ancianas rezan, 
otras Invocan sus ruegos. 
Los que antes no pudieron visitar el 
templo, hácenlo aún, y aún pueden admi-
rar la bella ornamentación del templo. 
E n la Sacristía varios siieerdotes y se-
glares amigos del P. Carlos Jofre, párro-
co de la Iglesia, comentan el éxito de 
las fiestas. . „ „ . 
De afuera también llegan felicitaciones 
para el P. Jofre, que a pesar de sus mu-
chos años, conserva todavía la agilidad 
propia de su sacerdocio, agilidad que ha 
quedado bien probada en este "meremag-
num" de fiestas que requieren una di-
rección tan delicada como la que el P. 
Jofre ha sabido adoptar con general be-
neplácito. 
E L C O R R E S P O N S A L 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I O O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R SU E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
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ESCOLTA DE HONOR 
La escolta de honor se compondrá 
de los siguientes oficiales: 
Coronel José Martí y Zayas Bazán, 
jefe de Estado Mayor General del 
Ejército. 
Capitán de Navio, Julio Morales 
Coello, jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional de Guerra. 
Coronel Francisco de Paula Valien' 
te, jefe dei departamento de Adminis-
¡ íración del Estado Mayor General del 
i Ejército. 
Coronel Walfredo I . Consuegra, Je-
! fe del departamento de Dirección del 
¡Estado Mayor General del Ejército. 
Coronel Eduardo Pujol y Comas, 
EL ITINERARIO DEL ENTIERRO 
El Presidente de la República, ha 
dispuesto que el cortejo fúnebre pase 
por Sanidad, siguiente Maloja, Zubi-
rana hasta Carlos I I I . 
Con este motivo se ha modificado 
el itinerario fijado en el decreto. 
CARROZA FUNEBRE 
Concurrirá al entierro la magnífica 
carroza "Salvador Cisneros", de la fu-
neraria de Caballero. 
EMPIEAZA EL DESFILE POR DE-
LANTE DEL CADAVER 
Poco antes dt las siete de da maña-
ña de hoy empezó el desfile del pú-
Ülllco por delante deíl cadáver diel 
doctor Núñez, dosflle que se había 
interrumpido a altas horas de la no-
che. 
MAS CORONAS 
He aquí las nuevamente recibidas: 
Fernando Baloira y familia; Ange-
lita y AlfrOdo; Jefatura de Sanidad 
de MarJanao; Amelí y Teresa; La 
Creche Nueva Habana, Periódico 'E'l 
Dia"; BelM y Carlas; Hospital de 
Dementes y Escuela de Enfermeras; 
Policía Judicial; Los Profesores y 
Alumnos del Colegio de Belén; Se-
cretaría de Gobernación; Consejo Na 
Patronos del Hospital San Lázaro, con 
los doctores Juan Carlas Andreu, Fe-
derico Grande Rossi, Juan LUteras, 
Ignacio de Vega y Manuel Varona 
Suárez, miembros do dicha Junta, 
tomaron los siguionteis acutrdes: 
Dar a los familiares del Dr. Enrique 
Núñez, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia el pésame más sentido por 
ÍJU falltcimiento. 
Asistir la Junta en pleno a sus fu-
nerales y 
Perpetuar la memoria del Dr. Nú-
ñez, colocando una lápida en la nue-
va Leprosería que se construyt en 
el Rincón, para trasladar los leprosos 
recluidos en el Hospital San Lázaro 
de esta ciudad, obra esta que se debt 
n da constancia y energía ¿el doctor 
Enrique Núñez. 
EL GOBERNADOR PROVINCIAL 
A las diez de la mañana, visitó hoy 
el cadáver el Gobernador Provincial, 
';ecñor Bustillo. 
LA COMISION DEL PARTIDO 
LIBERAL 
El candidato a la Presidencia por 
el Partido Liberal, doctor Alfredo Za-
yas, el señor Alberto Barreras, candi-
dato al Gobierno provincial de la Ha-
bana por el propio Partido, el sena-
dor señor Antonio Gonzalo Pérez, y el 
miembro de la Comisión del Servicio 
Civil, señor Domingo Espino, dieion 
guardia de honor al cadáver en repre-
sentación del Partido Liberal. 
EL PADRE EMILIO FERNANDEZ 
Bl Cura Párroco de la Iglesia de 
Monserrate, Padre Emiiio Fernández, 
se arrodilió irnos instantes ante el ca-
dííver, rogando por el alma del difun-
to. 
LOS ALUMNOS DE BELEN 
Algunos alumnos del colegio de 
Belén, acompañados del Padre Morán, 
rezaron ante el cadáver del doctor 
Núñez. 
Por orden del genera)! Menocail, el 
Padre Morán fué conducido al Cole-
gio de Belén, en uno de los automóvi-
les de Palacio^ siendo acompañado por 
Raülín, alumno éste del Padre cita-
do. 
DONATIVO DE TREINTA TRAJES 
PARA NIÑOS POBRES 
La señora Amelia de Vera, direc-
tora del colegio que lleva su nombre, 
ha enviado al doctor López dei Valle, 
treinta trajes para que en nombre del 
difunto sean distribuidos entre un 
número igual de niños pobres. 
LOS MEDICOS DEL CAMPO 
Acompañada del doctor López del 
VaMe, visitó all cadáver una comisión 
de médicos de distintas localidades del 
campo. 
EL DOCTOR MENDEZ CAPOTE 
Repuesto ya de la fuerte grippe que 
lo retuvo en cama, a Jas diez y media 
de la mañana acudió a Palacio e hizo 
guardia de honor al cadáver del di-
funto Secretario de Sanidad, el ex-
Vice-Presidente de la República, Dr. 
don Domingo Méndez Capote. 
HIGIENE INFANTIL 
Las madres que acuda'n ai Dispen-
sario de Higiene Infantil fueron en 
comisión a Palacio con objeto de ha-
cer guardia de honor al cadáver del 
doctor Núñez. 
Ofrendaron un corazón de flores 
naturales de metro y medio de tama-
ño. 
mente que existen honores 
que el de combatir a la 




ente amî o ^ 
• colonia ¿T1111!*: 
de9nipña n ^ f4' 
Desde ayer se encuentra ^ 
capital este consecuente ami» ^ 
tro. Piw.ftH» ,in i» ^ ^ ^ o ^ r : Precede de la 
mona" en la < 
portante cargo. 
El señor Peí 
811 honra'de2 y su ca^tanci 
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neutralidad de Grecia es obra absolu-
ta de la Reina. 
Un gobernante que ha logrado re-
sistir una lucha como la que Constan-
tino viene librando contra las intri-
cionai de Veteranos; Senado; "isidro ¡ gas y amenazas de las naciones adia-
Olivares y señora; Cámara de Repre. Idas, no es, desde luge,o un alfeñique, 
sentantes; Agrupación Conservadora Por d contrario, colocado en una po 
de Empleados de los Tranvías de la 
Habana; Nandlita Sanguily de Noguei-
ras; Alfonso y Federica; A mi buen 
amigo Núñez. Amando; El Comité 
Conservador de Jesús del Monte; 
María Teresa y Juaquinito; Bl gene-
ral Emilio Núñez a su compañero En-
rique Núñez; El dispensario Tamayo; 
Bl Colegio Domiciliaria; Carmen; El 
Colegio Médico de la Habana; Al 
inolvidable amigo Enrique Núñez, 
Carlos Manuel y Jesús de la Cruz; 
sición tan delicada y difícil como la 
de cualquier otro soberano, de Euro-
pa, durante la presente conflagración, 
ha revelado altas dotes de gobernan-
te y ser un hombre y un patriota. 
Que todos sus esfuerzos para man-
tener a su pueblo alejado del conflic-
to ai fin y a la postre han de resul-
tar inútiles, aponas hay quien lo 
ponga en duda. Las potencias de la 
"Entente" fracasaron en su empeño 
de lanzar a Grecia en la hoguera, pe-
LAS ESCUELAS NUMS. 8, 3 y 30 
Las primeras en dtsfllar por el 
frente del cadáve-r en el Salón Rojo, 
fueron las Alumnas de la Escuela nú-
mero 8, que tan acertadamente dirigt 
la señorita AngeQa Landa, siguiéndole 
después las número 3 de varones que 
dirige el señor R. Rosainz, y la 30 dt 
niñas dirigida por la señora Adelaida 
Pinera de Rosainz. 
LA DOMICILIARIA Y LAS HER-
MANAS DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
Concurrieron asiismo al Palacio, 
desfilandb también las niñas de las 
Escuelas "Domáfcilliaria" y "San V i -
cente de Paul" con sois respectivas di-
rectoras. 
UNA COMISION 
Rindió tributo asimismo aJl finado, 
una comisión de empleados de la 
Quinta de Dependientes en unión del 
Administrador de aquella, señor 
Aedo. 
LOS EMPLEADOS DE TALLERES 
DE OBRAS PUBUCAS 
A las ocho y cuarto visitaron el ca-
dáver los empleados Be los talleres de 
la Secretaría de Obras públicas. 
haber llevado la guerra a su ternto 
rio. Y no sólo han convertido su 
suelo eu una base de operaciones cou. 
tra los aliados teutónicos, sino que 
mediante esta operación han provoca-
Enfermeras del Hospital Número if0; en cambio, pueden envanecérse l e 
Uno; Secretaría de Justicia; Manuel 
Hernández y señora; Los empleados 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia; Julio Carrera y señora; Co-
legio Médico de la Habana; Comité 
Conservador dé Jesús del Monte; Er- ,1a ^ ^ í ^ ^ 6 ^ ^ ^ J ? 0 ? ^ f ^ , u 
nesto Sarrá; Jaime Graupera; Jefa- " 
tura de Policía y Coronel Polo Cal-
vo; Consejo Provinjcial do Oriente; 
Los IndustrMes del Mercado de Ta-
cón; Lionei Pl'asiencia; Los Prácticos 
del Puerto; AraceU Domínguez; Da-
niel de la Fe y familia; Vilaplana V. 
Calvó y Ca., Alberdl; Antonio Martí-
nez Iradl; Asilo "La Misericordia"; 
Concha y Mendí; Anatolio Ruiloba; 
Asociación Generafl de Expendedores 
de Carnes; De la CoHonia Siria,- Aso-
ciación Nacional de Veteranos; Par* 
tido Conservador Nacional; Eugenio 
•Sánchez de Fuentes; Escudo Nacio-
nal, una corona imitándola, donada 
por suscripción popular hecha a ini-
ciatüiva d'e los señores Strampes, Do-
nato Milanéb, Buenaventura Galí, Ma-
nuel Cuevas Zequedra 
EL COMITE SOCIAL DE HIGIENE 
Una nutrida comisión del Comité 
Social de Higiene, dd cual formaba 
parte la señora Huiddbro de Va/ldivia, 
dió guardia de honor al cadáver. 
LOS PADRES DEL DIFUNTO EN 
PALACIO. 
Poco amtes de las diez de la maña-
na llegaron a Palacio los padres y 
la hermana del difunto Dr. Núñez. 
DE PALACIO A BELASCOAIN Y 
DE A L L I A ZAPATA 
Con objeto de impedir que la aglo-
meración de público dificulte el trán-
sito al entierro, se ha dispuesto que 
el itinerario que aquel recorra, sea 
cubierto por fuerzas de la policía de 
todas las Estaciones desde el Palacio 
de la Plaza de Armas hasta la calzada 
de Belaecoam, y dtsde ésta a la cal-
zada de Zapata, hará igual servicio 
las fuerzas montadas del propio 
Cuerpo. 
EL HOSPITAL DE SAN LAZARO 
Reunidos en e»! dia de ayer los se-
ñores doctores José María García 
Montts, Presidente dé la Junta de 
tórica enemiga"; Bulgaria. Lo que la 
diplomacia no pudo conseguir trata 
de lograrse ahora por la fuerza. El 
éxito anotado, bien por medio del so-
borno o la intimidación, ai lanzar a 
Rumania a la guerra al lado de las 
naciones aliadas ha estimulado^ un 
tanto su apetito para con las débiles 
naciones, y su importunidad se acre-
cienta con semejantes resultados. 
Difícil se hace comprender porque 
la Gran Bretaña y Francia se mues-
tran tan empeñadas en que Grecia se 
arrime. Como potencia militar su Im-
portancia es secundaria y, por lo tan-
to, puede desdeñarse; y la ayuda que 
pueda prestar permitiendo el uso de 
su territorio como si fuera propio, ya 
está conseguido. ¿Qué otra cosa pue-
den pedirle sus "desinteresados pro-
tectores' sino su propia existencia na-
cional? Realmente cualquiera habrá 
de pensar que los elementos que los 
aliados han acumulado durante estos 
dos años de guerra, con los inmensos 
recursos que tienen a su alcance y 
la valiosa ayuda que recibe» de al-
gunas naciones "neutrales", eran más 
que suñeientes para satisfacer sus as-
piraciones y proseguir la guerra vic-
toriosamente. Pero se ye claramente 
que sus respectivos gobiernos no ven 
las cosas bajo el mismo prisma. 
Cualquiera que sea el resultado de 
la lucha en que esta, empeñado el 
monarca griego para librar a su pue-
blo de esta sangrienta contienda con 
ei menor quebranto posible, la histo-
ria lo recordará con amor y como uno 
de los caracteres surgidos durante es-
te verdadero cataclismo. Indudable-
gado a ser la" conñamza^íV114 Ual 
M a Gutiérrez, qne ve en é, ^ 0 , 
pleado idóneo para adminli?1 eiB' 
intereses. sv$' 
Nosotros que de veras am^. 
al joven Pereda, le damos la r?^0® 
dial y afectuosa bienvenida r^f 
seamos que la estancia «.n J L 6 ^ 
tal i© sea grata. ^ ^pi* 
n JOSE GONZALEZ 
Se Embarca en el "Morro r 
para ingresar en un coléelo A~ , STLE, 
tados Unidos, el ilntelig^tl JJ08^ 
sé González, hijo de nuestro ^ 
amigo don Francisco GonzálJr ^ 
cía, importante comerciante A ^ 
plaza. * ^ est̂  
Muy buen viaje y muchos feu^ 
D E L A G U E R R a T 
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otro remedio a da "Entente" 
tocar el timbre para el CUar1*' m 
continúan nuevamente en S : 
nes las luchas sangrientas v 
ciarse el torcer año de contienl ^ ' 
inicia también el principio d«l 
¿Pero cuándo Helará el f i n ' ^ 
El convencimiento de liigiatem 
era ganar muy pronto, dado su Z í 
me superioridad numérica: su ¿T 
rio, su contingente militar ítk w 
"Entente") era tres veces mayo?^ 
el de las potencias centrales. f Z 
como las cosas no andan bien, mn 
aumentar aún más la superior^ 
admitieron como comanditario en i? 
Sociedad a la heroica Italia. Paji 
otro año y resultó, que Italia ni dmJ 
de ni mulltipilica. Hubo necesidad ds 
buscar otro socio: le tendieron la redi 
a los dos estados balkánicos neutrâ  
les. Rumania y Grecia. Lp ofensiva! 
en los balkanes no tiene otro objeto 
que arrastrar estas dos naciones al* 
danza mortal. La "Entente", a pesa» 
de que juega con Portugal también, 
no puede, es incapaz de ganar \ 
partida y como último recurso, como 
recurso desesperado quiso incluir eí 
su juego a estas dos naciones, 
El puño de la "Entente" es bastan* 
te fuerte y a la vez muy inhumano 
sus arcas están repletas de oro. No s» 
puede predecir, si sucumbirá uno 
lo d© los estados o sucumbirá ei otro 
también ante la tentadora oferta, aü' 
te ei corruptor metal. ¿Olvidará e» 
ta nación lo que significa el come! 
en un mismo plato con la "Entente"? 
¿No mirará ei ejemplo? 
Turquía no necesita el auxilio, pus 
to que es dueña absoluta de su terri 
tono, Bulgaria no sufre la invasión 
del enemigo; ^n cambio. Bélgica, Ser 
bia y Montenegro, las tres naciones 
pequeñas, amigas de la "Entente" só, 
lo aparecen en «I mapa, Pero supóal 
gase que las ofertas son aceptada* 
también por Grecia, como las acW 
Rumania. ¿Qué sucederá? Que la 
"Entente" tendrá unos cuantos cien-
tes de miles de soldados más y cpw 
las potencias centrales tendrán qa» 
combatir con un enemigo mayor. U 
cuestión principal es este refuerzo « 
relativa importancia. ¿Asegurará i 
triunfo de la "Entente" ? Es muy du-
doso. Hace dos años que las poter 
cias centrales sostienen una lucha d» 
vida o muerte; hace dos años que hai 
defendido su posición contra todas 
las maquinaciones, contra todas las 
luchas infernales; cada minuto, caá» 
hora de esa lucha de dos años, ates-
t gua; la supremacía de las potencias 
centrales. Hasta ahora, lucharon pa» 
lio ser vencidas: pero si la Enten-
te" consigue lanzar contra e110̂  cf 
al mundo entenro, entonces luchar» 
por la existencia, para no ser anl^' 
lados. Esta lucha les dará nuevw 
bríos, multiplicará sus fu€rz.aS'.L, 
que ya no se guerreará por ia,11"^ 
tad, por el porvenir de los demás, si 
no que se luchará_para ^ 
propia existencia. Esa misma 
la que se luchará por la patria sagr 
da, ese furor con que se 
ai inhumano opresor, será lo sUI1fhj, 
te, para sostener el actual ^ fx \^ 
a pesar del relativo aumento de \ ^ 
zas armadas en el campo de ia 
tente" con la entrada de Rumania J 
Grecia. 
Si venciera la "Entente," en vj 
dei fin, contemplaríamos el imcio 
otra guerra aún más sangrienta, q 
ésta. La "Entente" ha tenido la 
habilidad de reunir en un campa»^ 
to a los enemigos más mortales, 
inglés le estorba el ruso y el japón ^ 
los franceses deben contrarrestar 
preponderancia inglesa con un tr 
do alemán; el italiano apetece ei i 
rritorio griego; Rumania ^ " ^ j l . y i 
el victorioso ruso y la engrana ^ 
Serbia; el Japón busca la «nustao 
los rusos contra Inglaterra. ^ 
dase de guerra no se armana Pĵ  
repartir los trozos entre los ^ 5, 
son socios, aunque cordialme • 
odien? Y como ya basta de a 
mamiento de sangre y <te ^Lesit»! 
de vidas humanas y como se ° ejil 
un siglo para que el mundo r<;ecUer/ 
las actuales pérdidas: la. ^ " . ^ U 
cía natural de los ocontecimien ' 
seguridad de la paz mundial ̂  ^ ¡j 
de consistir en otra cosa qn 
derrota de la "Entente. ^ 
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